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V O R W O R T  
I n  den vergangenen  v i e r  J a h r e n  wurde i n  d e r  L i t e r a t u r a b t e i l u n g  
d e s  Kernforschungszent rums K a r l s r u h e  e i n e  r e l a t i v  g roße  Zahl  
j a p a n i s c h e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Tex te  i n s  Deutsche über -  
t r a g e n .  Diesen meinen übe r se t zungen  s i n d  d i e  c a .  2000 Fach- 
ausd rücke  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  zum g r ö ß t e n  T e i l  entnommen; 
n u r  wenige h u n d e r t  Wörter gehen a u f  abrundende Ergänzungen zu- 
r ü c k .  S t r e n g  s y s t e m a t i s c h  b i n  i c h  h i e r b e i  jedoch n i c h t  vor -  
gegangen. Denn i c h  habe von v o r n h e r e i n  d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  d i e  
zu e r s t r e b e n d e  V o l l s t ä n d i g k e i t  a u f  e inma l  zu e r r e i c h e n .  V i e l -  
mehr möchte i c h  v e r s u c h e n ,  mehrere  Sammlungen n a c h e i n a n d e r  zu 
v e r ö f f e n t l i c h e n ,  d i e  s c h l i e ß l i c h  zu  elnem umfassenden Wörter- 
buch zusammengefaßt werden s o l l e n .  
Die Wahl d i e s e s  V e r f a h r e n s  war wohl kaum zu umgehen. S c h l i e ß -  
l i c h  s i n d  i n  d e r  L i t e r a t u r a b t e i l u n g  e i n e s  großen  Forschungs-  
zent rums ganz  a n d e r e  Aufgaben a l s  d i e  " e x t r a v a g a n t e "  Zusammen- 
s t e l l u n g  e i n e s  Wörterbuches zu e r l e d i g e n .  L e t z t e r e s  kann höch- 
s t e n s  am Rande d e r  a l l t ä g l i c h e n  A r b e i t s a k t i v i t ä t  e n t s t e h e n .  
Eine  V e r ö f f e n t l i c h u n g  i n  mehreren Folgen war somi t  d e r  e i n z i g  
mögl iche  Weg. 
Ein w e i t e r e r  Grund f ü r  d i e  Anwendung d e s  genann ten  V e r f a h r e n s  
war d e r  S c h w i e r i g k e i t s g r a d  d e s  g e p l a n t e n  Un te r f angens .  Dem 
V e r f a s s e r  e i n e s  Wör terbuches  s t e h e n  gewöhnl ich  z a h l r e i c h e  
H i l f s m i t t e l  ä l t e r e n  und neue ren  Datums z u r  Verfügung. Für d i e  
v o r l i e g e n d e  A r b e i t  f e h l t e n  d i e  Vorgänger jedoch  nahezu  v o l l -  
s t ä n d i g .  Denn e s  g i b t  zwar i n  J apan  e i n i g e  wenige Wörterbücher  
f ü r  Chemie und Phys ik ,  a b e r  s i e  s i n d  besche iden  i n  Umfang und 
übergehen f a s t  vollkommen d i e  h i e r  n i c h t  z u l e t z t  i n t e r e s s i e r e n -  
den G e b i e t e  d e r  Kernphys ik ,  R e a k t o r t e c h n i k  und Radiochemie. 
S c h l i e ß l i c h  s i n d  d i e  i n  d i e s e n  Büchern vorkommenden Ausdrücke 
a l p h a b e t i s c h  nach  i h r e r  Aussprache g e o r d n e t .  D i e s e r  Umstand 
w i r k t  s i c h  i n  d e r  P r a x i s  s t ö r e n d  a u s ;  denn jemand, d e r  e i n e n  
Ausdruck n i c h t  k e n n t ,  weiß o f t  auch  n i c h t ,  wie e r  ausgesp rochen  
wi rd .  
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s i n d  d i e  p h y s i k a l i s c h e n  und chemischen 
Fachausdrücke  n i c h t  nach  i h r e r  Lesung,  sonde rn  s t r e n g  nach  
R a d i k a l  und S t r i c h z a h l  g e o r d n e t .  Dies  g i l t  sowohl f ü r  d a s  
e r s t e  wie auch  f ü r  d a s  z w e i t e  und d r i t t e  Ze ichen .  Ausdrücke,  
d i e  n u r  i n  d e r  j a p a n i s c h e n  S i l b e n s c h r i f t  (Kanal g e s c h r i e b e n  
werden (wie z.B.E i4' " "Spektrum"),  f e h l e n  dahe r  i n  d i e s e r  
Wortsammlung. E ine  L i s t e  s o l c h e r  Wörter i s t  i n  V o r b e r e i t u n g  
und wird  e i n e r  d e r  n ä c h s t e n  Sammlungen b e i g e f ü g t  werden. 
I n  d i e s e r  Sammlung kommen a l l e  Ze ichen  n u r  i n  i h r e r  v o l l s t ä n -  
d i g e n  Form v o r .  Verkürz t e  Zeichen  werden n i c h t  g e b r a u c h t ;  f ü r  
H wird  d a h e r  s t e t s  @ , f ü r  f$ s t e t s , $ %  g e s c h r i e b e n .  
I c h  habe v e r s u c h t ,  d i e  j a p a n i s c h e n  Ausdrücke i n  d r e i  Sprachen  
wiederzugeben.  Es geschah  d i e s  i n  d e r  Hoffnung,  m ö g l i c h s t  
v i e l e n  Ü b e r s e t z e r n  e i n  H i l f s m i t t e l  zu b i e t e n .  Die d r i t t e  
( d e u t s c h e ) ,  d i e  v i e r t e  ( e n g l i s c h e )  und d i e  f ü n f t e  ( r u s s i s c h e )  
S p a l t e  s i n d  a n  und f ü r  s i c h  v ö l l i g  g l e i c h w e r t i g .  I n  gewissen  
F ä l l e n  jedoch  e n t h ä l t  d i e  S p a l t e  m i t  d e r  deu t schen  Überse tzung 
g rammat ika l i s che  bzw. s a c h l i c h e  Verdeu t l i chungen ,  d i e  d e r  Kürze 
wegen i m  Eng l i s chen  und Russ i schen  n i c h t  w i e d e r h o l t  werden. Auch 
d i e  chemischen Formeln werden n u r  e inma l  und zwar i m  deu t schen  
T e i l  a u f g e f ü h r t .  
Die i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  ü b e r s e t z t e n  Ausdrücke a u s  Phys ik  
und Chemie s i n d  nahezu  ausnahmslos  k ü r z e r e  ode r  l ä n g e r e  Zeichen-  
kombina t ionen .  An e i n e  E r k l ä r u n g  d e r  E i n z e l z e i c h e n  m i t  i h r e n  m i t -  
u n t e r  r e c h t  z a h l r e i c h e n  Bedeutungen und Lesungen i s t  h i e r  n i c h t  
g e d a c h t .  E i n z e l z e i c h e n  s i n d  i n  d i e s e  Sammlung n u r  dann au fge -  
nommen, wenn s i e  e i n e  p h y s i k a l i s c h e  bzw. chemische Bedeutung 
haben;  i n  s o l c h e n  F ä l l e n  habe i c h  n u r  d i e s e  Bedeutung und d i e  
dazu gehörende  Lesung wiedergegeben.  
"Unter  d r e i e n ,  d i e  an  m i r  v o r b e i g e h e n ,  i s t  best immt 
e i n e r ,  d e r  mein L e h r m e i s t e r  s e i n  könn te"  (Lun-yü, 
shu-8rh  t i - c h ' i ,  Buch V I I ) .  
Diese  Worte h a t  k e i n  g e r i n g e r e r  a l s  Konfuz ius ,  d e r  große  M e i s t e r ,  
g e s a g t .  Um w i e v i e l  mehr muß d i e s e r  S a t z  a u f  den V e r f a s s e r  d i e s e r  
Sammlung z u t r e f f e n ,  d e r  i n  einem Forschungszent rum t ä t i g  i s t ,  i n  
dem zahlreiche Spezialisten der verschiedensten naturwissen- 
schaftlichen Fachrichtungen beisammen sind. Gern danke ich 
den vielen Physikern und Chemikern dieses Zentrums, die durch 
ihre fachliche Hilfe zur Lösung manch einer diffizilen Stelle 
in den Übersetzungen und damit indirekt auch zur Schaffung 
dieser Sammlung beitrugen. Herrn Dr. F. Weitzenmiller danke 
ich für seine wertvolle Stellungnahme zu einzelnen Ausdrücken 
dieses Buches. Herr Diplom-Dolmetscher R. Friese und Fräulein 
~i~lom-Übersetzerin L. Neander haben bei der Durchsicht der 
Druckvorlagen in anerkennenswerter Weise geholfen. 
Peter Buriks 
Karlsruhe, den 27. Dezember 1964 
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C e p H M C T a c I  
K M C n O T a  
po t a s s ium 
s u l p h i t e  
s i l v e r  
n i t r i t e  
c y n b a ~ ~  K a n n x  
n i t r o u s  a c i d  
n i t r i t e  
a 3 0 T H C T a R  
K W C J i O T a  
z i n c  I U M H K  I 
chlorous acid chlorige Säure 
HC102 
aensosan 
Wechselstrom alt erna ting 
current T O K  
T o g K a  nepe- 
c e u e H m  















H O C T b  I M C K y C C T B e H H O e l  (künstliche) 
Alterung 
preaging 














adhesion f uchaku Adhäsion 
katei Annahme 1 assump tion 







c y x a R  nepe- 
r O H K a  n p H  
H M ~ K O M  T e M n e -  
P a T Y P e  
c y x a R  nepe- 
r O H K a  n p M  
H M ~ K O E  T e M n e -  
P a T Y P e  
06nyseaae n p s  
H K ~ K O E  T e M n e -  


























t e i o n -  
shödon 
t e i r i n s e n  
k e i s ü  
302011 s u r u  
noonzai  
ho j i r  yoku 
j Öken 
jöken o  





h e n s e k i  
k a  t amuki 
h a t a r a k a s u  
ganrai-kongö- 
k i t a i  
Glühen b e i  
n i e d r i g e r  
Temperatur  
D e s t i l l a t i o n  
b e i  n i e d r i g e r  
Temperatur  
n i e d r i g  
g e k o h l t  e r  
S t a h l  
Roheisen m i t  
n i ed r igem 
Phosphorgehal  t 
K o e f f i z i e n t  
sufbewahren 
Närme i so l i e r -  
s t o f  f  
K o e r z i t i v k r a f t  
Bedingung 
e i n e  Bedingung 
e r f ü l l e n  
p o l a r i s i e r t e s  
L i c h t  
P o l a r i s a t i o n s -  
ebene 
P o l a r i s a t i o n s -  
mikroskop 
Abweichung 
(vom M i t t e l -  
w e r t  ) 
S e i g e r u n g  
Neigung ( z  .B. 
e i n e r  ~ e r a d e n )  
i n  B e t r i e b  
s e t z e n  
( ~ a s c h i n e )  
p r i m ä r e s  
Gasgemisch 
Low- tempera- 
t u r e  a n n e a l i n g  
Low-tempera- 
t u r e  d i s t i l l a -  
t i o n  
Low-carbon 
s t e e l  
Low-phos- 
phorous p i g  
i r o n  
c o e f f i c i e n t  
G O  p r e s e r v e ,  
to conse rve  
nea t  i n s u l a -  
t i o n  m a t e r i a l  
c o e r c i v e  f o r c e  
cond i  t i o n  
t o  f u l f i l l  a 
c o n d i t i o n  
p o l a r i z e d  
l i g h t  
p l a n e  of  
p o l a r i z a t i o n  
p o l a r i z a  t i o n  
microscope 
d e v i a t i o n  
S e g r e g a t i o n  
i n c l i n a t i o n  
t o  b r i n g  i n t o  
S e r v i c e  
p r imary  
gaseous  
m i x t u r e  
OTXMr npM 
H M ~ K O G  TeM- 
nepaType 
neperoma 


































































































C B e T a  
O n T W Y e C K a H  
O C b  
K B a H T  C B e T a  
i n c i d e n t  
p a r t i c l e  
e i n f a l l e n d e s  
T e i l c h e n  
e i n f a l l e n d e  
S t r a h l u n g  
i n c i d e n t  
r a d i a  t i o n  
E i n f a l l s -  
w inke l  I a n g l e  o f  i n c i d e n c e  
E i n f a l l s e b e n e  i n c i d e n  t 
p l a n e  
i n t e r p o l a t i o n  n a i s ö  
n a i y ö  
zenködo 
I n t e r p o l a t i o n  
I volume I n h a l t  
t o t a l  
h a r d n e s s  
o61qa~  X ~ C T -  
KOCTb 
Gesamthär te  
(Wasser)  
r y ö s e i e n  ampho te re s  
S a l z  
ampho te r i c  / s a l t  
oc tagon hakkakukei  
roppö-shökei  
Achteck  
hexagona le s  
K r i s t a l l -  
s y s  tem 
hexagonal  
s y s  tem 
roppÖ-seki  
r o p p ö t a i  
rokkakuke i  
kyöson s u r u  
B e r g k r i s t a l l  r o c k  c r y s t a l  
S e c h s f l ä c h n e r  hexahe dron 
Sechseck  
t o  e x i s t  
t o g e  t h e r  
nebene inande r  
vorhanden s e i n  
Eutekt ikum e u t e c t i c  
mix t u r  e  
k o v a l e n  t e  
Bindung 
cova len  t I bond 
E u t e k t o i d  e u t e c t o i d  
& /\ ftt $' k y o s e k i k 5  
kyöch in  
e u t e k t o i d e r  
S t a h l  I e u t e c  t o i d  s t e e l  
c o p r e c i p i t a -  
t i o n  
M i t  f ä l l u n g  
a z e o t r o p e  a z e o t r o p e s  
Gemisch 
Eutekt ikum e u t e c  t i c  
































reikyaku cooling I Kühlung 
I Kühlmittel coolant , 
cooling medium 
Kühler cooler 1 > $ $ P  z5 I 5.e PP * / reikyakusui 
r eikyakuki 
I Kühlwasser cooling wa ter 
Kaltbrüchig- 
keit @ g 7 T  o y  
'A 2 / P  
cold shortness reikan- 
morosa 
reikan- 
x n a A H o n o u -  
K O C T b  
cold rolling Kaltwalzen 
atsuen 


























/&* $3 /  E7 ,L gyökonetsu 
E r s t a r r u n g  s o l i d i f i c a -  
t i o n  
E r s t a r r u n g s -  
wärme 
h e a t  of 
s o l i d i f i c a -  
t i o n  
/&J ,* J gyöko t en 
X2 gyöke t s u  
3$T @ gyöke t s u  
gyöshuku 
I E r s t a r r u n g s -  f r e e z i n g  
p o i n t  
Koagula t ion  , 
Ausflockung 
Kondensat ion 
(zu  e i n e r  
~ l ü s s i g k e i  t )
(Dampf- )Kon- 
d e n s a t o r  
Kondensat 
c o a g u l a t i o n ,  
f l o c c u l a t i o n  
condensat ion  
vL = 8 gy5shukuki 
& 14 d.le L" gy6shukueki 




Kondensat ions-  
wärme 
Adhäsion 
h e a t  of 
condensat ion  
adhes ion 
Kohäsion cohes ion 
Aggregat- 
zus tand  
s t a t e  of 
aggrega  t i o n  
deguchi  Ausgang e x i  t 
%\X%,$ $t bunko- 
ködokei  
S p e k t r a l -  
photometer  
S p e k t r a l -  
a n a l y s e  
Spektroskop 
s p e c t r o -  
photometer  
spec  t r a l  
a n a l y s i s  
/ \  1' ., p Sr; 
+\ 2 spec t roscope  
bunkö- 
bunsek i  
bunk5ki 
b  unk5 - 
s h a s h i n k i  
s p e c t r o g r a p h  Spektrograph 
S p e k t r a l -  
photometer  
s p e c t r o -  
photometer  
f r a c  t i o n a l  
c r y s t a l l i z a -  
t i o n  
f r a c  t i o n a l  
d i s t i l l a t i o n  
p a r t i a l  
p r e s s u r e  
f r a k t i o n i e r t e  
K r i s t a l l i s a -  
t i o n  
& 
/jJ\ ??J 
f r a k t i o n i e r t e  
D e s t i l l a t i o n  
bunbetsu-  
kessho  








numerator  (o f  
a f r a c t i o n )  
molecu la r  i o n  
bunshinai -  
t e n i  
bunsh i  yÖ 
innermoleku- 
l a r e  Umlage- 
rung 
Molvolumen 
in t ramolecu-  
l a r  r e a r r a n -  
gement 
B H y T P M M O J I e K Y -  
napsaa nepe- 
r p y n n x p o B K a  
molecular  
volume 
b u n s h i r i t s u  Molenbruch mole f r a c  t i o n  
bunshi-  Molekular- 
r yüsoku s t r a h l  





bunshi-  Molekül- 
chokkei  durchmesser 
molecular  
diame t e r  
bunshisen- I Molekular- gen s t r a h l q u e l l e  molecular-  beam source  




b u n s h i r  yö- Molekular- 




de ter rn inat ion  
onpenenesxe 
M O n e K y J I R p H O r O  
B e c a  
i n t e r m o l e c u l a r  
f o r c e s  
buns hikan- zwischenmole- 
r yoku k u l a r e  K r ä f t e  
b u n r i t s u  Molenbruch mole f r a c  t i o n  
bunsan I Dispers ion  d i s p e r s i o n  
bunsanbai  
i t t e l  
d i s p e r s i v e  
medium 
degree  of  
d i s p e r s i o n  
bunsando 
bunsansö 
Dispe r s ions -  
g rad  
d i s p e r s e  Phase d i s p e r s e d  
phase 
bun sanke i d i s p e r s e s  
System 
d i s p e r s e d  
system 
d i s p e r s e d  
s y s t  em I b u n s a n s h i t s u  d i s p e r s e s  I System 
Bruch 
(Math. ) 
f r a c t i o n  
a n a l  y s i s  
I bunseki-  n a l y t i s c h e  kagaku a n a l y t i c a l  chemis t ry  
bunre t su  
bunre t suse i -  
bussh i  t s u  
bunr e  t su-  
hahen 
bunre t s u -  
s e i s e i b u t s u  
bunkai  
bunpai- 
k e i s ü  
b u n p a i r i t s u  
b u n p a i r i t s u  
b u n r i  
b u n r i  s u r u  
b u n r i -  
nozuru 
bunr i -  
s ö c h i  





g ö t a i  
: d i e l e k t r i -  
sche) P o l a r i -  
s a t i o n  
Scheide- 
t r i c h t e r  
r r a k t i o n i e r t e  
3 e s t i l l a t i o n  
F r a k t i o n i e r t e  
Cris t a l l i s a -  
t i o n  
Spaltung 
s p a l t b a r e  
Substanz,  
S p a l t s t o f f  
Spal tbruch-  
s t ü c k  
3pal  tp roduk t  
Zersetzung 
Ver te i lungs-  
koef f i z i e n t  
Ver te i lungs-  
koef f i z i e n t  
Ver te i lungs-  
g e s e t z  
Trennung 
t r ennen  ( A  von 
B, A ~ B W  
Trenndüse 
T r  ennanlage 
Bremsstrahlung 
S t e u e r p u l  t , 
S c h a l t p u l t  
Rege l s t ab  
s t a r r e r  Körper 
s e p a r a t i n g  
funnel  
f r a c  t i o n a l  
j i s t i l l a t i o n  
f r a c t i o n a l  
r r y s  t a l l i z a -  
t i o n  
f i s s i o n  
f i s s i o n a b l e  
a a t e r i a l  
f i s s i o n  
f  ragmen t 
f i s s i o n  
product  
decomposit ion 
d i s t r i b u t i o n  
coef  f i c i e n t  
d i s t r i b u t i o n  
coef  f i c i e n t  
d i s t r i b u t i o n  
law 
s e p a r a t i o n  
t o  s e p a r a t e  
s e p a r a t i o n  
nozz le  
s e p a r a t i o n  
p l a n t  
Reaumur s c a l e  
b remss t rah lung  
c o n t r o l  desk  
c o n t r o l  rod  






























12 etwas 3 ) ;  
addieren 







































































XMMMY e C K a R  
p e a ~ u ~ ~  
I chemische Ver- fahrenstechnik chemical engineering X M M X q e C K a R  T e X H O J I O r M R  
XMMMKO-TeXHO- 
~ o I ' M Y ~ c K M L ?  
MHCTMTYT 
X M M M P e C K a R  
iipOMbIiiiJIeH- 
H O C T b  
X x u r n P e c K o e  






























kasekigaku Paläontologie paleon tology 
handö tai Halbleiter semiconduc tor I ~ ~ O J ~ ~ ~ P O B O E H M K  
hanei Halbschatten penumbra 
hankei radius Radius p a ~ ~ g c  
hangenki Halbwertszeit 










n o n y 3 ~ n ~ p ~ -  
Y ~ C K ~ R  T ~ O ~ H R  
semipermeabel 
semi-automatic n o n y a B T o r d a -  
T E I Y ~ C K M M  











han t ömaku 
hikinzoku 
n p O c S e Y M -  
s a l o u e e  ~ e n o  
semipermeable 
Membran 
base meta1 unedles 
Metall 



































































R A e p H a R  
a s e p r ~ a  
n p o ~ ~ r n n e a -  
H O C T ~  no 
i l p O i U 3 B O ~ C T B y  
~ T O M H O ~  
a ~ e p r m  
nuclear power 
station 
a T O M H a R  3 J I e K -  
TPOCTaHJJMFI 
Atomic Energy 
C O ~ I U ~ S S ~ O ~  
(atomic ) 
nucleus 
KOMHCCMFI no  
~ T O M H O E  J H e p -  
I'HH 
a T O M H O e  
R A P 0  
nuclear 
fission 
R A e p H O e  





R H e p H a R  
P e a K U M R  
nuclear engi- 
neering 
s I A e p H a s  











































































































O T P ~ X ~ H H I J M  
C B ~ T O B O M  nys 
oTpamaTenb- 
H a R  nerlb 
yron oTpaxe- 
HMR 
o ~ p a m a ~ e n b ~ ~ i  
M M K P O C K O I I  
0 ~ ~ ~ T M M O C T ~  
0 6 p a ~ M M a R  
p e a ~ u m  
K O B K O C T ~  
K O B K O e  
xene30 
K O B K M M  ~ y r y H  
~ a n e o 3 0 f i c ~ a ~  
aPa 
i i a n e O H T O -  
n o r m  
I J e H T p O C T p e M M -  
T e n b H a R  c sna  
KOHLIeHTpM- 
v ec~nM 
I 4 3 0 T O r I  
p a 3 ~ e n e ~ a e  
M 3 O T O i i O B  
H30TOi- I  
C M e C b  
W 3 O T O i i O B  
KOOpLItIHaIJMOH- 
H o e  rlMCJIO 
KOOpAMHaUHOH- 
H ~ H  a 3 o M e p M R  
M ~ O M O P @ M ~ M  
a n n o ~ p o n ~ ~  
anno~pona-  
U e C K a R  MOAII- 
@ ~ ~ a u w f 3  
n o n ~ ~ o p @ a 3  M 
1 1 3 0 6 a p t ~  
~ 3 0 6 a p 6 1  
r e v e r a i b i l i t y  
r e v e r s i b l e  
r e a c  t i o n  
m a l l e a b i l i t y  
m a l l e a b l e  i r o n  
m a l l e a b l e  
c a s  t i r  on 
Pa leozo ic  e r a  
p a l e o n t o l o g y  
c e n t r i p e t a l  
f o r c e  
c o n c e n t r i c  
i s o t o p e  
s e p a r a t i o n  of 
i s o t o p e s  
i s o t o p e  
i s o t o p i c  
mix tu re  
c o o r d i n a t i o n  
number 
coordina  t i o n  
isomerism 
isomorphism 
a l l o t r o p y  
a l l o t r o p i c  
m o d i f i c a t i o n  
polymorphism 
i s o b a r s  
i s o b a r s  
R e v e r s i b i l i t ä t  
r e v e r s i b l e  
Reakt ion  




P a l ä o n t o l o g i e  
Z e n t r i p e t a l -  
k r a f  t 
k o n z e n t r i s c h  
I s o t o p  
Isotopen-  
t rennung 
I s o t o p  
Isotopen-  
gemisch 
Koordinat ions-  
z a h l  
Koordinat ions-  
i s o m e r i e  
Isomorphie 
A l l o t r o p i e  
a l l o t r o p e  
Modi f ika t ion  
Polymorphie 
I s o b a r e  
( ~ e r n e )  





k a t a n s e i  
k a t a n t e t s u  
ka tan-  
c h ü t e t s u  
k o s e i d a i  






no b u n r i  
d ö i t a i  
d o i t a i -  





d ö s o t a i  
dOshitsu-  
t a k e i  
dÖ jÜ-genso 
dö j ü t a i  
k 




*ER T $ X 'B 
$2 
4g1k$Fo 4 J q ~ 2  
8 2  f$ 
& -$/a 
$ fc8 f i








H %  
W $ 









g ö s e i -  
j u s h i  
g ö s e i -  
s e n i  
s u i a g e -  
PonPu 
kyüshü - 
s u p e k u t o r u  
kyüshü- 
ke  i s U  
kyüshüza i  
kyüshü- 
danmenseki 
kyüne t s u -  
kagöbut  s u  
kyüne t s u -  
hannö 
kyüc haku 
su ikomiben  
gan yür  yö 
g a n s u i  no 
g a n s u i - t a n s o  
g a n s u i b u t s u  
g a n s u i r y ö  




e lement  
l e g i e r t e r  
S t a h l  
Kuns tharz  
s y n t h e t i s c h e  
F a s e r  
Saugpumpe 
Absorp t ion  
Absorp t ions -  
spekt rum 
Absorp t ions -  
k o e f  f i z i e n t  
Absorbens 
Absorp t ions -  
bande 
Absorp t ions -  




Reak t ion  
Adsorp t ion  
( an  11 gj43) 
Ansaugven t i l  
d e r  G e h a l t  
w a s s e r h a l t i g  
Kohlenhydra te  
Hydrat  
Wasse rgeha l t  
i s o b a r s  
a l l o  y  
a l l o  y i n g  
e lement  
a l l o y e d  
s t e e l  
s y n t h e t i c  
r e s i n  
s y n t h e t i c  
f i b e r  
s u c  t i o n  
Pump 
a b s o r p t i o n  
a b s o r p t i o n  
s p e c  trum 
a b s o r p t i o n  
coe f  f i c i e n t  
a b s o r b i n g  
agen t 
a b s o r p  t i o n  
band 
a b s o r p t i o n  




r e a c t i o n  
a d s o r p  t i o n  
s u c  t i o n  
v a l v e  
c o n t e n t  
hydrous 
c a r b o h y d r a t e s  
hydra t e  
water  
c o n t e n t  
ner~pymqwM 
3 n e M e H T  
n e r x p o B a s a a a  
C T a J I b  
M C K y C C T B e H -  
H a H  c M o n a  
C M H T e T M U e C -  
K O e  BOJIOKHO 
nonoca 
no rnoaema  
cepeme 
IIOSJIOQeHMR 
3 H A O T e p M M -  
r I e c K o e  
C O e A H H e H M e  
3 H A O T e P M M -  
q e c K a R  
P e a K I J M R  
a ~ c o p 6 s ~ a  
g a n r  yö 
gantetsu no 
g a n t e t s u -  
kösen  
f i i t o  
w a  
s h-iii 
ma i ru  
t a n i  
t a n i - g ö s h i  
t ansha -  
s h ö k e i  
k i g u  
s h i g e n -  
gök in  
s h i g e n -  
d e n k a i s h i t s u  
s h i g e n s h i -  
b u n s h i  
d e r  G e h a l t  l l coAepxaHHe 
Zucke rgeha l  t s u g a r  con t e n t  
e i s e n h a l t i g  
C o A e p X a H I i e  
C axapa 
e i s e n h a l t i g e  
M i n e r a l q u e l l e  
Summe I I CyMMa 
f e r r u g i n o u s  
( e n g l . )  F U ~  
X e n e 3 o c o A e P -  
x a q ~ c  
f e r r u g i n o u s  
m i n e r a l  s p r i n g  
f o o t  J QYT 
X e n e 3  O C O A e p -  
xamIl% MMHe- 
p a n b ~ b I %  
IiCTOrlHElK 
P e r i o d e  (im p e r i o d  I P e r  .System) 
T a f e l  d e s  
Pe r ioden-  
s y s t  ems 
n e p M o A  
Pe r ioden-  
sys t em ( d e r  
Elemente ) 
p e r i o d i c  
t a b l e  
Frequenz I f r e q u e n c y  l UaCTOTa 
p e r i o d i c  
sys t em ( o f  
e l e m e n t s  ) 
( e n g l . )  Mei le  m i l e  I 
n e p ~ l o ~ ~ i r l e c -  
K ~ R  C M C T ~ M ~  
( ~ J ' I ~ M ~ H T o B  
M e ~ ~ e n e e s a )  
E i n h e i t  I u n i  t 
E l e m e n t a r z e l l e  
( K r i s t a l l -  
g i t t e r )  
E i n k r i s t a l l  monocrys t a l  I I M O H O K p M C T a n n  
u n i t  c e l l  
monokl ines  
K r i s t a l l s y s t e m  
G e r ä t ,  
Appara t  
monoc l in i c  
sys tem 
monochroma- 
t i s c h e s  L i c h t  
MOHOKnMHHaR 
Ct lHrOHMR 
monochroma t i c  
l i g h t  
i n s t r u m e n t ,  
a p p a r a  t u s  
MOHOXpOMaTM- 
~ ~ C K H %  C B e T  
~ P H ~ O P ,  
a n n a p a ~  
q u a t e r n ä r e  
Leg ie rung  
q u a t e r n ä r e r  
E l e k t r o l y t  
q u a t  e r n a r y  
a l l o y  
v i e r a t o m i g e s  
Molekül  
~ ~ T B ~ P H O ~  
c n n a ~  
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$3 hesha - sen i  
s a n r a n  
01 4 san rankaku  
s a n r a n  t a i  
r a d i o a k t i v e  
Abwässer 
r a d i o a k t i v e r  
T r a c e r  
r a d i o a k t i v e s  
Nuklid 
S t r a h l u n g s -  
e i n  f a n g  
Rad io lyse  
S t r a h l e n -  
chemie 
S t r a h l u n g s -  
de t e c  t o r  
S t r a h l e n -  
b i o l o g i e  
S t r a h l u n g s -  
d o s i s  
Dosimeter  
R a d i o a k t i v i t ä t  
r a d i o a k t i v e s  
G le i chgewich t  
S t r a h l u n g s -  
meßgerät  
r a d i o a k t i v e  
Umwandlung 
S t r a h l e r  (z.B. 
a - s t r a h l e r )  
Ent ladung 
Ent ladungs-  
r ö h r e  
Ent ladungs-  
Spannung 
S t r e u u n g  
S t r e u w i n k e l  
r a d i o a c  t i v e  
e f f l u e n t s  
r a d i o a c  t i v e  
t r a c e r  
r a d i o a c  t i v e  
n u c l i d e  
r a d i a t  i v e  
c a p t u r e  
r a d i a  t i o n  
c h e m i s t r y  
~ ~ A M ~ U H O H H ~ I M  
3 a X B a T  
r a d i o 1  y s i s  
r a d i a  t i o n  
de t e c  t o r  
pan~onvra 
p a n H a q M o H H a R  
XHMHR 
r a d i o b i o l o g y  




no3a ~ a n y s e -  
HHR 
dosime t e r  n o 3 1 r ~ e ~ p  
r a d i o a c  t i v i  t y  P a X M O a K T M B -  
H O C T b  
r a d i o a c t i v e  
e q u i l i b r i u m  
P a A M O a K T H B H O  
P a B H O s e c M e  
r a d i a t i o n  
measur ing  
i n s t r u m e n t  
a 3 ~ e p ~ ~ e n b  
p a ~ ~ a r i ~ ~  
r a d i o a c t i v e  
t r a n s f o r m a t i o n  
d i s c h a r g e  
t u b e  
P a A H O a K T H B -  
H O e  n P e B P a -  
r q e a n e  
d i s c  ha rge  
d i s c h a r g e  
v o l  t a g e  
p a . 3 ~ ~ ~  
i s c a t t e r i n g  I paccenHHe I 
1 s c a t t e r i n g  
I a n g l e  I p a Z e H r n R  
s c a t  t e r e r  I p a c c e i l ~ a ~ e n b  I 
66/11;68/7;69/1-14;70/4;71/7 
s u  




s e i r y ü k i  
shahö-  
s h ö k e i  
Zahl  
Zahlenwer t  n u m e r i c a l  
v a l u e  
ma thema t i c s  
ma thema t i sches  
Problem 
ma themat i ca l  
problem 
I G l e i c h r i c h t e r  r e c t i f i e r  
rhombisches  
Kris ta l l -  
System 
rhombic 
s y s  tem 
Abstoßung 
( s k r a f t  ) 
1 s e k i r y o k u  ( f o r c e  o f )  
r e p u l s i o n  
s h i n s e i d a i  Känozoikum cenozo ic  e r a  
s h i n -  
d a i s a n k i  
Neogen neogene 
p e r i o d  
danne t s u -  
a s shuku  
a d i a b a t i s c h e  
Kompression 
a d i a b a t i c  
compression 
danne t s u -  
bÖchÖ 
a d i a b a t i s c h e  
Expansion 
a d i a b a t i c  
expans ion  
a n ~ a 6 a ~ a s e c -  
K H E ~  nposecc  
danne t s u -  
k a t e i  
a d i a b a t i s c h e r  
P r o z e s s  
a d i a b a  t i c  
p r o c e s s  
( c r o s s  > 
s e c  t i o n  
danmen S c h n i t t  
danmenseki Q u e r s c h n i t t  c r o s s  s e c t i o n  
I Rich tung  d i r e c  t i o n  
d i r e c t i o n a l  
f o c u s s i n g  






f  o k u s s i e r u n g  
s i c h  b e f i n d e n  
( i n  I -  > 
t o  be ( i n ,  
a t )  
oke ru  
k i ch i -nödo  
no yöek i  
Lösung bekann- 
t e r  Konzen- 
t r a  t i o n  
s o l u t i o n  o f  
known concen- 
t r a t i o n  
h o s h i  
j ikÖ 
j ikö-köka 
s e i u k e i  
s h ö s h u t s u  
s h ö s h i  
g y ö s h i n s e i  
Abkürzung f ü r  
Z e i t s c h r i f t  , 
herausgegeben  
von de r  Japa-  
n i s c h e n  Chem. 
G e s e l l s c h a f t  
Sub l ima t ion  
Sub l ima t ions -  
wärme 
Sub l ima t  
l e i c h t l ö s l i c h  
S t e r n  
A l t e r n  
Aushärtung 
Barometer 
Y ~ . i s t a l l i s a -  
t i o n  
K r i s t a l l i t  
& 
o p t i m a l e  
Bedingungen 
& , 
'45 9 &g*/'c Jizx 
mage- 
t s u y o s a  
B i e g e f e s t i g -  
k e i  t 
mage-shiken 
de,i6h:iaku 
1 & 1 mxireki- 
Sub l ima t ion  B 0 3  I ' O H K a  I 
J o u r n a l  o f  
t h e  Chemical 
S o c i e t y  o f  
Japan  
Biegeversuc  h  
äuße re  t r o n e n s c h a l e  Elek-  
o p t i m a l e  
Temperatur  
h e a t  o f  
s u b l i m a t i o n  i ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z H  
Myp~an R ~ o H -  
C K O r O  X ~ M M -  
s e C K O r 0  
O ~ Q ~ C T B ~  
r e a d i l y  
s o l u b l e  
subl ima t e  B 0 3 r O H  
a g i n g  
s t a r  
a g e  h a r d e n i n g  
3seana 
barome t e r  
c r y s t a l l i -  
z a t i o n  
c r y s t a l l i  t e  
Pa leocene  
p e r i o d  
bending  
s t r e n g t h  
bend t e s t  
o u t e r  s h e l l  
op t imum 
c o n d i t i o n s  
op t imum 
tempera tu re  
B M c n e p c M o H -  
H o e  T s e p n e -  
H M e ,  c T a p e H H e  
y ü k ö s e i  
yügai -gasu  
yükyoku- 
k e  t sugö  
y-i5i - 
kagöbu t s u  
yüki -  
kagaku 
yük i san  
y ü k i  t a i  
yüdoku- 




z a i r  yö- 
s h i k e n  
z a i r y ö -  
s h i k e n k i  
sokubaku- 
d e n s h i  
s e k i s h u t s u  
s u r  U 
s e k i s h u t s u -  
kö  k a  
P o r o s i t ä t  
g i f t i g e s  Gas 
p o l a r e  
Bindung 
o r g a n i s c h e  
Verbindung 
o r g a n i s c h e  
Chemie 
o r g a n i s c h e  
Säure  
Organismus 
g i f t i g e s  
G a s  
e n d l i c h e  Zah l  
J u p i  t e r  
( P l a n e t  
Holzkohle 
Werks to f f -  
p r ü f u n g  
Prüfmaschine  
gebundenes  
E l e k t r o n  
s i c h  a u s s c h e i -  
den ( a u g B r 5  
s u n g a  - 
Ausscheidungs-  
h ä r  tung,  
Aushärtung 
s ä u l e n  f örmigex 
Kristall 
Phase  
p o r o s i t y  
po i sonous  g~  
p o l a r  bond 
o r g a n i c  
compound 
o r g a n i c  
chemis t r y  
o r g a n i c  
a c i d  
organism 
p o i s o n o u s  
g a s  
f i n i t e  numbe 
J u p i  t e r  
c h a r  c o a l  
m a t e r i a l  
t e s t i n g  
t e s t i n g  
machine 
bound 
e l e c t r o n  
t o  s e p a r a t e  
o u t  
p r e c i p i t a t i c  
ha rden ing ,  
a g e  h a r d e n i r  
columnar 






















































































O T H O C R T e J i b -  
H O C T b  
T e O P M R  OTHO- 
C M T e J I b H O C T W  
OCKOJTOK 
n e n e H s R  
k a k u b u t s u r i  
kakushu 
kaku yÜg Ö 
kakudenka 
k a k u t a i  
kyokuse i -  
ke t s u g ö  
daen 
d a e n t a i  
kÖzÖ 
k ö z ö s h i k i  
hyö jun- 
hensa  
hyÖ j u n e k i  
j u s h i  jö- 
k e s s h ö  
j u j ö s h ö  
j u s h i  
j u s h i c h ü  
j u s h i r y ü  
k i k a i  
k i k a i g a k u  
k i k a i - a b u r a ,  










( e r n p h y s i k  
tu'uklid 
Cernfus ion  
Cernladung 
Yuklid 
? o l a r e  
Bindung 
E l l i p s e  
E l l i p s o i d  
S t r u k t u r  
S t r u k t u r -  
f o rmel  
S t r u k t u r -  
i s o m e r i e  
S t anda rd -  
abweichung 
S tanda rd -  
l ö s u n g  
A b s z i s s e  
D e n d r i t  
D e n d r i t  
Harz 
Harzsäu le  
Harzkörner  
Maschine 
Me C h a n i k  
Maschinenöl  
n u c l e a r  
p h y s i c s  
n u c l i d e  
n u c l e a r  
f u s i o n  
n u c l e a r  
c h a r g e  
n u c l i d e  
p o l a r  bond 
e l l i p s e  
e l l i p s o i d  
s t r u c  t u r e  
s t r u c t u r a l  
f  ormula 
s t r u c t u r a l  
i somer ism 
s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  
s t a n d a r d  
S o l u t i o n  
a b s c i s s a  
d e n d r i t e  
d e n d r i t e  
r e s i n  
r e s i n  column 
r e s i n  g r a i n s  
machine 
mechanics  
machine o i l  
@ 65 kikaiteki- seishi tsu 












t r iangl e 














normal salt seien 
hi zumi 
zanbun 
de forma tion 
residue 












b l e i b e n d e  
~ ä r t e  ( ~ a s s e r  ) 
r e s i d u a l  
h a r d n e s s  
bac  t e r i c i d e  B a k t e r i z i d  
M u t t e r l a u g e  mother  l i q u o r  
Q u o t i e n t ,  Ver- 
h ä l t n i s  (von A 
zu B ,  A ¿  B t a )  
P r o p o r t i o n a l i -  
t ä t s f a k t o r  
K O J @ @ M ~ X ~ H T  
nponopqso- 
H a n b H O C T M  
h i r e i -  
k e i s ü k a n  
p r o p o r t i o n a l  
c o u n t e r  
P r o p o r t i o n a l -  
z ä h l e r  
npenen npo- 
nopusosanb- 
H O C T H  
y z e J I b H b I E  
o 6 . a e ~  
k t @ j r &  P r o p o r t i o n a l i -  
t ä t s g r e n z e  
h i r e i - g e n d o  p r o p o r t i o n a l -  
i t y  l i m i t  
l r c ~ ~  I h i y ö s e k i  s p e c i f i c  
volume 
s p e z i f i s c h e s  
Volumen 
s p e c i f i c  
r e s i s t a n c e  
s p e z i f i s c h e r  
Widers tand  
Y H e J T b H a R  
P a A M O a K T H B -  
H O C T b  
Y A e n  b H a R  
T e n n o T a  
s p e z i f i s c h e  
A k t i v i t ä t  
s p e c i f i c  
a c t i v i t y  
h i n e  t s u  s p e z i f i s c h e  
Wärme 
s p e c i f i c  h e a t  
/ 2 8 1 h i s h o k u k e i  K o l o r i m e t e r  I c o l o r i m e t e r  I j t :  $2 4 6 I h i k a k u  s u r u  v e r g l e i c h e n  (A m i t  B, A 5 B t  ) t o  compare 
( r e l a t i v e s )  
Atomgewicht 
1, $2fi 3 3 O T H O C M T e J I b -  H H M  ~ T O M H ~ I M  
B e c  
y n e n b s ~ Z  sec 
hikaku-  
g e n s h i r y ö  
r e l a t i v e  
a tomic  we igh t  
s p e c i  f i c  
weigh t 
s p e z i f i s c h e s  
Gewicht 
c a p i l l a r i t y  K a p i l l a r i t ä t  
K a p i l l a r r o h r  
K a n n n n R p -  
H O C T b  
c a p i l l a r y  t u b e  
I v a p o r i z a t i o n  Verdampfung 
Verdampfungs- 
wärme 
h e a t  o f  
v a p o r i z a t i o n  
L u f t d r u c k  I a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e  
kia tsukei 





Luftschleuse 1 air lock kimitsuhi 
gaseous phase Gasphase kisö 
kishödai Wetterwarte meteorological 
observatory 
















I gas thermo- ' meter 
gas volume 







Wasser I water mizu 













suimi t su wasserdicht watertight 








m i z u - y a k i i r e  
s u i s o  
s u i s o - i o n -  
nÖdo 
s u i s o -  
t enka 
s u i s o -  
bakudan 
s u i s o -  
denkyoku 
s u i  j ö k i  
s u i s a n k a -  
aruminyümu 
s u i s a n k a -  
n a  t o r  yümu 
s u i s a n k a -  
bu t s u  
s u i s a n k a -  
d a i i c h i t e t s u  
s u i s a n k a -  
d a i n i k i n  
s u i s a n k a -  
d a i n i d ö  
s u i s a n k a -  
d a i n i t e t s u  
s u i s a n k a -  
söen  
s u i g i n  
s u i g i n c h i i  
s u i g i n -  
j ö k i  
w ä s s e r i g e  
Lösung 
Abschrecken 
i n  Wasser,  
Wasserhär  t u n g  
W a s s e r s t o f f  
W a s s e r s t o f f -  
ionenkonzen-  
t r a t i o n  
W a s s e r s t o f f -  
bombe 
W a s s e r s t o f f -  
e l e k t r o d e  
Wasserdampf 
Aluminium- 
hydrox id  
Al(OH)3 
N a  t r ium-  
hydrox id  NaOH 
Hydroxid 
~ i s e n ( I 1 ) -  
h  yd rox id  
Fe (OH)2 
G O ~ ~ ( I I I ) -  
hydrox id  
Au(OH)3 
~ u ~ f e r ( 1 1 ) -  
hydrox id  
Cu(OH)2 
~ i s e n ( I I 1 ) -  
hydrox id  
Fe 
Wismut- 
hydrox id  
Bi(OHI3 
Q u e c k s i l b e r  
Quecks i lbe r -  
s ä u l e  
Quecks i lbe r -  
damp f 
E i s  
aqueous  
s o l u t i o n  
w a t e r  
quenc h i n g  
hydrogen 
hydrogen i o n  
c o n c e n t r a t i o n  
hydrogena t i o n  
hydrogen bomb 
hydrogen 
e l e c  t r o d e  
s t eam 
aluminum 
hydrox ide  
sodium 
hydrox ide  
hydrox ide  
f e r r o u s  
hydrox ide  
a u r i  C 
hyd rox ide  
c u p r i c  
hydrox ide  
f e r r i c  
hydrox ide  
bismu t h  





vap o r  
i c e  
I 'MApaT OKMCM 
aJIH3MMHMR 






3 0 n o ~ a  
P T ~ T H M M  nap 
b l e i b e n d e  
Ver f  ormung 
G e f r i e r p u n k t  
permanent  
de fo rma t ion  
f r e e z i n g  
p o i n  t 
e ikyü-  
h izumi  
Dauermagnet permanent  
magne t 
e ikyü-  
j i s h a k u  
b l e i b e n d e  
H ä r t e  ( ~ a s s e r  ) 
permanent  
h a r d n e s s  
bestimmen(z.B. 
R e i n h e i t )  
t o  deterrnine k e t t e i  s u r u  
F ä l l u n g  
F ä l l u n g s m i t t e l  
p r e c i p i t a t i o n  
p r e c i p i t a n t  
p r e c i p i t a t e  
cemen t copper  
s e  t t l i n g  
ch inden  
c h i n d e n z a i  
ch indenbu t su  
c hindendö 
C h inkö  
N i e d e r s c h l a g  
Zementkupf e r  
Absetzen 
J o d w a s s e r s t o f f  
H J  
Kal iumjodid  I KJ i o d i d e  
hydrogen 
i o d i d e  
M O A M A  K a n M R  
G O ~ M C T ~ I M  
B o A O p o A  
Mon yöso i o d i n e  
yöso 0 
f  ukumer U 
Jod e n t h a l t e n  t o  c o n t a i n  C O A e p X a T  b 
i o d i n e  
yösosan J o d s ä u r e  H J O  
t r i u m  j o d a t  
J 0  
3 
M O H H O B ~ T ~ R  
K M C n O T a  
sodium i o d a t e  yösosan-  
n a  t o r  yümu 
S iedepunk t  b o i l i n g  p o i n  t 
S iedepunk t  b o i l i n g  p o i n t  f u t t e n  
f u t t e n -  
jÖshÖ 
S iedepunk t s -  
erhöhung 
r a i s i n g  o f  t h e  
b o i l i n g  g o i n t  
y u s e i  Ö l q u e l l e  
yumi tsu  
o i l  w e l l  H ~ @ T R H O %  
MCTOrlHMK 
ö l d i c h t  
yuden Ö l f e l d  
o i l  t i g h t  ~ a c n o ~ e n p o -  
~ r ? u a e h a ~ E  I 









































































mazeru  t o  mix mischen  ( Ö l  t m i t  Wasser t 5 ;  ö l *  
m i t  Wasser 12 ) 
kongö s u r u  
kongö-genso 
/ mischen  I t o  mix I 
Mischelement  m u l t i - i s o t o p i c  
e l  emen t 
g a s e o u s  
m i x t u r e  
h e a t  o f  mix ing  
k o n g ö - k i t a i  Gasgemisch 
kongöne t s u  Mischungs- 
wärme 
kongöbutsu  
konwase i  
Gemisch m i x t u r e  
M i s c h b a r k e i t  m i s c i b i l i t y  I I 
l i q u e  f a c  t i o n  e k i k a  
e k i k a k i  
V e r f l ü s s i g u n g  
Ver f l ü s s i -  
gungsappa ra  t 
f l ü s s i g e  Phase 
l i q u e f i e r  
f l u i d  phase  e k i s ö  
e k i  t a i  
L iqu iduskurve  
F l ü s s i g k e i t  
Hydrodynamik 
l i q u i d u s  
c u r v e  
l i q u i d  
hydrodynamics e k i  t a i -  
d ö r i k i g a k u  
e k i t a i -  
c h i s s o  
f l ü s s i g e  L u f t  
f l ü s s i g e r  
S t i c k s t o f f  
l i q u i d  a i r  
l i q u i d  
n i  t r o g e n  
s o k u t e i  
s o k u t e i c h i  
Re in igung  
Messung I measurement 
c l  e a n i n g  
M ~ M ~ P ~ H H O ~  
3 ~ a q e ~ ~ e  
BeJIMYMHbI 
9 Y B C T B M T e J I b -  
H O C T b  M 3 M e -  
p e H M i i  
T 0 V H i ) C T b  
H 3 M e p e H M R  
Meßwer t t e s t  v a l u e  
Meßemp f i n d -  
l i c h k e i t  
measu r ing  
s e n s i  t i v i  t y  
s o k u t e i -  
kando 
s o k u t e i  no 
s e i d o  
Meßgenauigkei  t 
Mefigerät 
Tempera tur  
a c c u r a c y  i n  
measurement 
measu r ing  
i n s t r u m e n t  






I Thermometer 1 thermometer 1 T e p h l O M e T p  
Gleichmäßig- 











gena tsuben Druckminde- 
rungsventil 
I abnehmen I to decrease I Y6HBaTb genshö suru 
genma-gökin 
reducing valve P ~ H ~ K U M O H H N M  
B e H T M n b  
gensokuzai 
Lagerlegierung 































tapping bar n o ~  n n ~  paa- 












c s a p ~ a  
Schweißstab 
Lösung 
I sich auflösen to dissolve I I pacTBOpRTbcR 
welding rod 
solution 
F ~ u ~ s  tahl 
I Löslichkeit solubility I I P a C T B O P M -  MOCTb 
ingot steel J iMTaR C T a n b  
y ö k a i d o -  
s e k i  
L ö s l i c h k e i t s -  
p r o d u k t  
n p o ~ 3  B ~ A ~ H M ~  
P a C T B O p i r -  
MOCTM 
T e n n o T a  
P a C T B O p e H H R  
s o l u b i l i t y  
p r o d u c t  
y o k a i n e  t s u  Lösungswärme h e a t  o f  
d i s s o l u t i o n  
s o l u t e  
b l a s t  f u r n a c e  
e l u t i o n  
e l u e n  t 
y ö s h i  t s u  d e r  g e l ö s t e  
S t o f f  
Hochofen 
E l u i e r u n g  
( e i n e r  Harz- 
s ä u l e )  
E l u i e r u n g s -  
m i t t e l  
y ö r i z a i  
s h i n t ö  
s h i n t ö a t s u  
Osmose 1 o s m o s i s  OCMOC 
o s m o t i s c h e r  
Druck 
o s m o t i c  
p r e s s u r e  
O l i g o c e n e  
epoch  
z e n s h i n s e i  O l i g o z ä n  
l e a k ( a g e  ) 
f u n n e l  
Leck 
T r i c h t e r  
mor e  
r ö t o  
h  yÖ haku  
h y ö h a k u z a i  
B l e i c h e  
B l e i c h m i t t e l  
b l e a c h i n g  
b l e a c h i n g  
a g e n t  
B l e i c h l ö s u n g  h y ö h a k u e k i  b l e a c h i n g  
s o l u t i o n  
t i t r a t i o n  
t o  f i l t e r  
t e k i t e i  
k o s u  
s e n n e  t s u  
T i t r a t i o n  
f i l t r i e r e n  
l a t e n t e  Närme l a t e n t  h e a t  
I l u b r i c a t i o n  j u n k a t s u  
j unka t s u z a i  
Schmierung  
S c h m i e r m i t t e l  l u b r i c a n t  
Konzen t r g t i o n  I c o n c e n t r a t l o n  nödo 
n ö r  yiisan k o n z  .Schwefe l -  
s ä u r  e  
c o n c e n t r a t e d  
s u l p h u r i c  a c i d  



















feucht werden to become wet I I 
concentrate 
1 1  3 
d,. . .  
&.Ls  
(23 3 6 3 & J,... 
anfeuchten I t0 wet I 
Feuchtigkeit humidity I I 
feuchte Luft humid air 
Hygrometer 
r s A p o M e T a n -  
nypr MR 
c M a r l m a m u e e  
B e W e C T B O  
@ 3 4 J I b T p O ~ a T b  












Filter I filter I 
rekisei 
Filterpapier 
Bitumen I bi turnen I 


























Funke 1 spark I 




Funkenzähler spark counter 
Asche a s h e s  
f l a m e  
h a r  d e n i n g  
honoo- 
y a k i i r e  
Flammenhär t u n g  
Kohlenwasse r -  
s t o f f  
t a n k a - s u i s o  h y d r o c a r b o n  
C a r b i d  c a r b i d e  
c a r b o h y d r a t e s  
t a n k a b u t s u  
t a n s u i k a -  
b u t s u  
K o h l e n h y d r a t e  I 
K o h l e n s t o f f  c a r b o n  
c a r b o n  s t e e l  
yrnepon t a n s o  
K o h l e n s t o f f -  
s t a h l  
K o h l e e l e k t r o d e  c a r b o n  
e l e c  t r o d e  
t a n s o -  
denkyoku 
t a n s a n  K o h l e n s ä u r e  I c a r b o n i c  a c i d  
H2C03 
K a l i u m c a r b o n a t  t a n s a n -  ka r i  p o t a s s i u m  
c a r b o n a t e  
sodium 
c a r b o n a t e  
t a n s a n - s ö d a  N a t r i u m c a r b o -  I 
n a t  N a  CO 
2 3  I 
t a n s a n -  
d a i i c h i t e t s u  
f e r r o u s  
c a r b o n a t e  bona t Fe CO I 
s h ö t e n  Brennpunkt  
(Linse 
f o c u s  
s h ö t e n -  
k y o r i  
B r e n n w e i t e  f o c a l  l e n g t h  
C a l c i n i e r u n g  c a l c i n a t i o n  
m u t e i k e i  no  amorph I amorphous 
m ü t e i k e i -  
t a n s o  
"amorpher"  
K o h l e n s t o f f ,  
s c h w a r z e r  Koh- 
i l e n s t o f f  
1 
"amorp hous"  
c a r b o n  
mu t e i k e i -  
fumma t s u  
amorphes  




k e  t s u g ö  
u n p o l a r e  
Bindung 
a n o r g a n i s c h e  
1 
c o v a l e n t  bond 
muki- 
k a g ö b u t s u  




a n o r g a n i s c h e  
Chemie 
i n  o r  g a n i  C 
c h e m i s t r y  
H e o p r a m s e c -  
K a R  XMMMR 
muk i sh i  t s u -  
h i r  yÖ 
a n o r g a n i s c h e s  
Düngemi t te l  
i n o r g a n i c  
f e r t i l i z e r  
mukisan a n o r g a n i s c h e  
S ä u r e  
i n o r g a n i c  
a c i d  
musu ibu t su  Anhydrid I a n h y d r i d e  
musui- 
r yiisan 
Schwefe l säu re -  
a n h y d r i d ,  
Schwefel-  
trioxid S O  
A n t h r a z i t  
3 
muen t a n  
- 
a n t h r a c i t e  
t o  n e g l e c t  
s u l p h u r i c  
a n h y d r i d e  
mushi  s u r u  v e r n a c h l ä s s i -  
gen 
mugenatsumi u n e n d l i c h e  
Dicke 
i n f i n i t e  
t h i c k n e s s  
C a l c i n i e r u n g  c a l c i n a  t i o n  
s h ö s  ha 
shösha-  
sonshö  
B e s t r a h l u n g  I i r r a d i a t i o n  
S  t r a h l e n s c h a -  
den 
r a d i a  t i o n  
damage 
yögan 




Lavastrom I l a v a  f low 
f u s i o n  curve,  
m e l t i n g  p o i n t  
cu rve  
mel t 
Schmelzkurve K P M B a R  T e M i i e  
p a T y p N  nna- 




t h e r m i s c h e s  
Neut ron  
mel t i n g  p o i n  t 
ne  t s u  
t h e r m a l  
n e u t r o n  
ne t s u -  
c h ü s e i s h i  
t h e r m a l  
column 
t h e r m a l  
r e a c  t o r  
ne  t s u -  
c h ü s e i s h i - c h ü  
t h e r m i s c h e  
S ä u l e  
ne  t s u c h ü s e i -  
s h i - r o  
t h e r m i s c h e r  
Reak to r  
ne tsuden ta tsu 
ne tsubunkai 
3 -gj 
t,, f$% + netsudendö- ritsu 













$$%ef , , # , -I- c g + d  netsu- 
zetsuenzai 
W@*+ F % 






I Wärmeübergang heat transf er 
hea t exchange~ 
Wärmeleit- 
f ähigke i t 
f i  , 8 # '  33 











I Wärmekapazität heat capacity I 






























o f thermal 
expansion 
I Wärmemenge I heat quantity 
1 
I Kalorimeter I calorimeter 
thermal 











S t a h l r o h r  
nekkan-h ik i -  
nuki-kokan 
ho t drawn 
s t e e l  p i p e  
r O P R v e T R H y -  
T a R  C T a J I b H a R  
T P Y ~ ~  
X ? O P R ~ ~ M ~  
K a T O n  
p a 3 p ~ n  C 
rOPRrlMM 
K a T O n O M  
T e p M o m e K -  
T P O H  
T e p M o a n e K -  
T P O H H a R  
BMMCCHR 
T e p M O a J I e K -  
T P O H H ~ I M  T O K  
ne  t su inkyoku  Glühkathode h o t  c a t h o d e  
Glühkathoden-  
e n t l a d u n g  
n e  t su inkyoku-  
höden 
ho t - ca thode  
d i s c  ha rge  
G l ü h e l e k t r o n  n e t s u d e n s h i  t h e r m o e l e c t r o n  
ne t s u d e n s h i -  
h ö s h u t s u  
G l ü h e l e k t r o -  
nenemiss ion  
t h e r m i o n i c  
emis s ion  
ne t suden-  
( s h i d e n ) r y Ü  
G l ü h e l e k t r o -  
nens t rom 
t h e r m i o n i c  
c u r r e n t  
Thermoelement thermocouple  ne t s u d e n  t s u i  
r i n  
r i n k ö  




p h o r e s z i e r e n  
Phosphid  
phospho- 
r e s c e n c e  
t o  phospho- 
r e s c e  
phosphide  
r i n k ö  wo 
h a s s u r u  
r i n k a b u t s u  
Phosphor säu re  
H PO 3 4 
Phosphatdünger  
p h o s p h o r i c  
a c i d  
p h o s p h a t i c  
f e r t i l i z e r  
s i l v e r  
phospha te  
r i n s a n  
r i n s a n g i n  S i l b e r p h o s p h a t  
Ag PO 
3 4 
Phosphat  phospha te  r i n s a n e n  
combust ion nenshö  





p r o d u k t  e  
B r e n n s t o f f  
( f o s s i l e r  oder  
n u k l e a r e r )  
B r e n n s t o f f -  
a u f b e r e i  t u n g  
combust ion 
h e a t  
combus t i o n  
produc  ts 
f u e l  
nenshö-  
s e i s e i b u t s u  
nen ryö  
nenryö-  
s a i s h o r i  
f u e l  
r e p r o c e s s i n g  
nenryöyu H e i z ö l  I f u e l  o i l  






















yakinamashi I Glühen 
yakinamashiro Glühofen 
shödonro I Glühofen 
bakuha tsu I Explosion 
bakuhatsuha Explosions- 
welle 
bakuhat su- Sprengstoff 
bu tsu 
























































































basal t genbugan 
Ösui 
Basalt 









keisanen Silicat silicate 
ideal gas ideales Gas 
ideale Lösung ideal 
solution 

















































I biochemistry seikagaku Biochemie 
Bildungswärme heat of 
f orma tion 
seiseinetsu 















Anisotropie I anisotropy 
/ anisotroper 1 Körper anisotropic I body 
h e t e r o p o l a r e  
Bindung 
he t e r o p o l a r  I bond ikyoku- ke  t s u g z  
e q u i v a l e n t  
t s u k a r e  Ermüdung I f a t i g u e  
t s u k a r e -  
hamen 
Ermüdungs- 
b r u c h  
f a  t i g u e  
f r a c  t u r e  
Ermüdungs- 
v e r s u c h  ' 
1 f a t i g u e  t e s t  t.uk.- 
s h i k e n  
t s u k a r e -  
gendo 
Ermüdungs- 
f e s t i g k e i t  
Divergenz  I d i v e r g e n c e  
has san -  
r e n z u  
Z e r s t r e u u n g s -  
l i n s e  




Bündel d i v e r -  
g e n t e r  L i c h t -  
s t r a h l e n  
beam o f  
d i v e r g i n g  
l i g h t  - r a y s  
has san -  
kösensoku 
i g n i  t i o n  
t e m p e r a t u r e  
g$x 
Flammpunkt hakka-ondo 
Flammpunkt i g n i t i o n  
p o i n  t 
exo the rmic  
r e a c t i o n  
$fi&2- , , C e  exotherme 
Reak t ion  
h a t s u n e t s u -  
hannö 
l&@4#J$l ha t s u e n -  
r auchende  
S a l p e t e r s ä u r e  
fuming n i t r i c  
a c i d  
nbiMRrnaR cep- 
H a R  KMCJIOT8 
-+ 6 & 
L 
f  uming 
s u l p h u r i c  a c i d  
ha t suen -  
r yiisan 
r auchende  
S c h w e f e l s ä u r e  
9s /@ 1 s2 .g 95 ( h a t s u d e n r o  
, 
L e i s t u n g s -  
r e a k t o r  
power r e a c t o r  
c r e t a c e o u s  
p e r i o d  
K r e i d e z e i t  
h a k u r i n  
h a k u n e t s u t ö  
we iße r  Phos- 
phor  
w h i t e  
phosphorus  
i n c a n d e s c e n t  
lamp 
p l a  t inum 
Glühlampe 






chokke i  
chokur yÜ 
chokuryü- 
h a t s u d e n k i  





kanke i  
C hokkaku 
C hokkaku- 
s ankakuke i  
chokkaku- 
zahyö 
s h i n k ü  
s h i n k ü  n i  
nasu ( s u r u )  
sh inkü-  
PonPu 




G le i chs t rom 
Gle ichs t rom-  
g e n e r a t o r  
v e r t i k a l  
Gerade 
L inea r -  
b e s c h l e u n i g e r  




? e c h t e r  
Minke 1 
?ech twink l ige r  
Dreieck 
? e c h t w i n k l i g e  
Coor d i n a  t en  
dakuum 
avaku ie r  en 
Jakuum- 
zxs ikka  t o r  
Jakuum- 
l e s t i l l a  t i o n  
s c a l e  
c a l i b r a t i o n  
c a l i b r a t i o n  
cu rve  
diame t e r  
d i r e c t  c u r r e n '  
DC g e n e r a t o r  
v e r t i c a l  
s t r a i g h t  l i n e  
l i n e a r  
a c c e l e r a t o r  
r e c t i l i n e a l  
no t ion  
l i n e a r  
r e l a t i o n  
r i g h t  a n g l e  
r i g h t  t r i a n g l e  
r e c  t a n g u l a r  
c o o r d i n a t e s  
vacuum 
t o  e v a c u a t e  
vacuum pump 
va C uum 
d e s i c c a t o r  
vacuum 
3 i s t i l l a t i o n  
racuum gauge 
~ ~ O C T O R H H ~ I ~ ~  
T O K  
r e H e p a T o p  
X7OCTORHHOrO 
T O K a  
~ e p ~ M K a J X b H b 1 i  
n p ~ ~ o i i  y ron  
npmoyronb- 
H ~ I M  T p e y r o n f  
HHK 
i7PRMOYPOJIb-  
H b i e  KOOPHM- 
H a T  b1 
B a K y y M  
. . .  
I t an jumyö no @IR$ 3% P 
P I i s h i  
s e k i b o k u  
s e k i y u  
s e k i y u -  
kögyö 
s e k k a i  
s e k k a i s e k i  
s e k i  t a n  
s e k i  t a n k i  
i s h i w a t a  
s e k i e i  
s ekken  
h i s o  
h i s a n  








ködoke i  
k u r z l e b i g  
S t e i n  
G r a p h i t  I g r a p h i  t e  I r p a a y r ~  I 
s h o r t - l i v e d  
s t one 
I E r d ö l  1 I H e @ T b  I 
KOPOTKOXM- 
syrs~M 
K a M e H b  
1 Kalk I l i m e  I M 3 B e C T b  I 
E r d ö l i n d u s t r i e  
1 K a l k s t e i n  1 l i m e  s t o n e  I i 43BeCTHRK I 
p e t r o l e u m  
i n d u s  t r y  
Kohle 
I Asbes t  1 a s b e s t o s  1 a c 6 e c ~  I 
y r o n b  
Karbon 
I S e i f e  I soap I 
Carboni  f e r o u s  
p e r i o d  
/ Quarz 
I Arsen I a r s e n i c  I 
K a M e H H O y r O n b -  
H ~ I Z  n e p ~ o n  
q u a r  t z  
I S c h l e i f e n  1 p o l i s h i n g  I m n s @ o ~ a ~ a e  I
K B a p U  




a r s e n i c  a c i d  
a r s e n a t e  
S c h l e i f m i t t e l  
I Untersuchung i n v e s t i g a t i o n  M C C n e A o B a H i l e  I I I 
MbImbHKOBaR 
KMCJ'IOTa 
a p c e ~ a ~  
Schmirge l -  
p a p i e r  
a b r a s i v e  
p o l i s h i n g  
Pape r  
I Har tung(S tah1)  h a r d e n i n g  I 
a 6 p a 3 i 4 ~  
Forschungs-  
r e a k t o r  
r e s e a r c h  
r e a c t o r  
H ä r t e  (Wasser ,  
M e t a l l ,  Rönt- 
g e n s t r a h l e n )  
H ä r t e p r ü f g e r ä t ;  
H ä r t e s k a l a  
h a r t e s  Wasser 
h a r d n e s s  
h a r d n e s s  
t e s t e r ;  s c a l e  
o f  h a r d n e s s  
h a r d  w a t e r  
: 
X ~ C T K O C T ~ ,  
T B ~ P ~ O C T ~  
npx6op AnR 
MCnbITaHMR H a  
T B ~ P A O C T ~ ;  
nrKa.na T B ~ P -  
n0CTi-I 
X ~ C T K ~ R  B O A a  
h a r d n e s s  
t e s t e r  
k a t a s a -  
s h i k e n k i  
Här te -  
p r ü f g e r ä t  
k ö s h i  t su -  
handa 
ha rd  s o l d e r  H a r t l o t  ~ ~ e p ~ ~ f i  
n p ~ n o t i  
H a r t s t a h l  ha rd  s t e e l  
G las  
T B ~ ~ A ~ R  C T a J i b  
g a r a s u  
G l a s f i l t e r  g l a s s  f i l t e r  g a r a s u -  
r o k a k i  
C T ~ K J I R H H M ~ ~  
Q M J I ~ T P  




PO t a s s i ~ m  
n i t r a t e  
S a l p e t e r -  
s ä u r e  HNO 3 
H E l T p a T  K m H R  
K a l i u m n i t r a t  
KN03  
n i t r i c  a c i d  a 3 0 T H a R  
K M C J I O T a  
shösan-  
k a r  yÜmu 
PO t a s s i ~ m  
n i t r a t e  
n i t r a t e  l H M T P a T  I 
H H T p a T  K a J I H R  
N i t r a t  
~ u p f e r ( 1 1 ) -  
s u l f i d  CuS 
r yüka- 
( d a i n i  ) dÖ 
c u p r i c  
s u l f i d e  
Schwefe l säu re  
' 2 'O4 
r y ü s a n  
~ u ~ f e r ( 1 1 ) -  
s u l  f a  t CuS04 
s u l p h u r i c  
a c i d  
r yüsan - 
d a i n i d ö  
c e p ~ a ~  
K M C J I O T a  
c u p r i c  
s u l f a t e  
S u l  f a  t s u l f a t e  
Schwefe l  s u l p h u r  l c e p a  I 





b o r i c  a c i d  6 o p ~ a R  
K H C J I O T a  
hösan en bo ra  t e Bora t  6 0 p a ~  
Magnetometer magne tome te r  M a r H M T O M e T P  I I j  i r  yokukei  
j i k a  Magne t i s i e -  
r u n g  
j i k a r i  t s u  magne t i c  
s u s c e p t i b i l i t y  
magnet i sche  
S u s z e p t i b i -  
l i t ä t  
M a r H Y I T H a R  
BOCnPIIHMYM- 
B O C T b  
j i k a s e i  magne t i z -  
a b i l i  t y  
Magne t i s i e r -  
b a r k e i  t 
H a M a r H I l r l I l -  
B a e M O C T b  
p o r c e l a i n  I j i k i  P o r z e l l a n  
Magne t f e ld  M a r H M T H O e  
none 
magne t i c  
f i e l d  
j i s h i  
j i kyoku  
Magneton magne t o n  
Magnetpol magnet ic  
p o l e  
j i k i  Magnetismus magne t i s m  
Magneto- 
s t r i k t i o n  
j iki- 
h izumi  
magne t o -  
s t r i c  t i o n  
j i k i -  
sökyokush i  
m a g n e t i s c h e r  
Dip o  1 
magne t i c  
d i p o l e  
j i s h a k u  Magnet magne t 
P o r z e l l a n -  
t i e g e l  
p o r c e l a i n  
c r u c i b l e  
j i s e i -  
r u t s u b o  
P o r z e l l a n -  
t r i c h t e r  
p o r c e l a i n  
f  u n n e l  
j i s e i -  
r ö t o  
j i s h i n  Magnetnadel  magne t i c  
n e e d l e  
M a g n e t i t  m a g n e t i t e  
j i s a -  
n e t s u b u n s e k i  
D i f f e r e n t i a l -  
Thermoanalyse 
d i f f e r e n t i a l  
t h e r m a l  
a n a l  y s i s  
Sekunde 
( ~ i n k e l , ~ e i - t )  
second 
kagaku 
idö -kösh i  
W i s s e n s c h a f t  s c i e n c e  
T r a n s l a t i o n s -  
g i t t e r  
t r a n s l a t i o n  
l a t t i c e  
k i g a s u  
4 & 2 $4 k i g a s u r u i -  
genso  
E d e l g a s  n o b l e  g a s  
E d e l g a s  n o b l e  g a s  
k i d o r u i -  
k inzoku  
Se1  t e n e  Erden r a r e  e a r t h s  
r a r e - e a r t h  
me t a l s  
S e l t e n e  Erd- 
m e t a l l e  
S e l t e n e  Erden r a r e  e a r t h s  
E d e l g a s  9' 
&J$ f i  9% n o b l e  g a s  k e u - k i t a i  
k i s h a k u  7 
k i s h a k u z a i  
1 k i s h a k u n e t s u  
s e k i  
s e k i b u n  
Verdünnung I d i l u t i o n  pa3 ~ ~ B J I ~ H H ~  I 
Verdünnungs- 
m i t t e l  
P roduk t  
(Ma t h .  ) 
d i l u e n  t 
Verdünnungs- 
wärme 
h e a t  of  
d i l u t i o n  
I n t e g r a l  
p roduc  t 
i n t e g r a l  l nHTerpan 
n p o m s e ~ e ~ ~ e  
I n t e g r a l -  
r echnung  
sek ibungaku i n t e g r a l  
c a l c u l u s  
sek inbun-  
h ö t e i s h i k i  
M H T e r p a n b H O e  
~ c r l t l c n e ~ ~ i e  
I n t e g r a l -  
g l e i c h u n g  
I n t e g r a t i o n  
i n t e g r a l  
e q u a t i o n  
i n t e g r a t i o n  
v a r i a b l e  o f  
i n t e g r a t i o n  
doub le  
i n t e g r a l  
M H T e r p a b H O e  
Y p a B H e H K e  
M H T e i ' p M p O B a -  
H H e  
n e p e M e H H a E  
H H T e i ' p H p O B a -  
HMR 
ABOZHOM 
M H T e I ' p U  
sek ibun-  
hensü  
I n t e g r a t i o n s -  
v a r i a b l e  
s e k i f u k u -  
s e k i b u n  
Doppel in  t e g r a  
Luf tküh lung  a i r  c o o l i n g  ~ o 3 n y m ~ o e  I o x n a x n e H H e  
L u f t  
Lu f tküh lung  
a i r  
kliki-  
r e i k y a k u  
B 0 3 H y X  
k ü k i  - 
a  t s u r  yoku 
a i r  c o o l i n g  
L u f t d r u c k  
B 0 3 A y m H O e  
oxnaxneme 
a t m o s p h e r i c  
p r e s s u r e  
a i r  compressor  kük i -  
a s s h u k u k i  
Luf tkompresso  
kük i - ek ika -  
s ö c h i  
L u f t v e r f l ü s -  
s i g u n g s a p p a r a  
Raum 
Raumgi t t e r  
a i r  l i q u e f  y i n g  
a p p a r a  t u s  
s p a  C e  
s p a c e  l a t t i c e  
s p a c e  c h a r g e  
Y C T a H O B K a  
A ~ R  CXCMXeHHR 
~ o 3 n y x a  
i I p O C T p a H C T B 0  
kiikan-denka Raumladung 
c h i s s o  S t i c k s t o f f  n i  t r o g e n  
c h i s s o -  
junkan 
K r e i s l a u f  d e s  
S t i c k s t o f f s  
n i  t r o g e n  
c y c l e  
1 r i  t t o r u  
r i p p ö -  
s h ö k e i  
r i ppökon  
r i p p ö  t a i  
r i  t t a i -  
k i  k a  gaku 
r i t t a i -  
i s e i  
r i t t a i k a k u  
f ugö  
d a i s a n k i  
d a i  yonki  
t öonsen  
t ö  j i k u -  
s h ö k e i  
tö j i k u -  
k e s s h ö  
töhen-  
s a n k a k u k e i  
haku 
kuda 
f umma t s u  
fummatsu- 
y a k i n  
f u n s a i  
r y ü  
S t i c k s t o f f -  
dünger  
L i t e r  
k u b i s c h e s  
K r i s t a l l s y s t e m  
k u b i s c h e  
Wurzel 
Kubus 
S t e r e o m e t r i e  
S t e r e o i s o m e r i e  
Raumwinke 1 
Vorze ichen  
T e r t i ä r  
Q u a r t ä r  
I s o t r o p i e  
I s o t h e r m e  
k u b i s c h e s  
K r i s t a l l s y s t e m  
g l e i c h a c h s i g e r  
K r i s t a l l  
g l e i c h s e i t i g e s  
D r e i e c k  
F o l i e  
Rohr 
P u l v e r  
Pu lve r -  
m e t a l l u r g i e  
Zermahlen 
n i t r o g e n o u s  
f e r t i l i z e r  
li t e r  
c u b i c  sys t em 
cube r o o t  
cube 
s o l i d  
geome t r y  
s t e r e o -  
i somer ism 
s o l i d  a n g l e  
s i g n  
Ter  t i a r y  
p e r i o d  
Quar t e r n a r y  
p e r i o d  
i s o  t r o p y  
i s o t h e r m  
c u b i c  sys t em 
e q u i a x i a l  
c r y s t a l  
e q u i l a t e r a l  
t r i a n g l e  
f o i l  
powder 
powder 
m e t a l l u r g y  
g r i n d i n g  
~ e n e c ~ ~ i ?  
yron  
P a B H O C T O P O H -  
H a i i  T p e y i ' O J I b  
HHK 
Korn g r a i n  3 e p H O  I 
r y ü  no 
s e i c h ö  
fushoku 
soen  




n e n s e i  
s e i m i t s u  
s e i m i  t s u -  
ke  i k i  
k e i t 6  
k e i  t Özu 
jundo 
jundo- 
k e t t e i  
j u n ( s u i > -  
genso 
s o r y ü s h i  
T e i l c h e n  
Te i l chen -  




i n t e r k r i s t a l -  
l i n e  Korros ion  
Werkblei  
Ro hkup f e r  
Ton 
V i s k o s i t ä t  
V i skos ime te r  
V i s k o s i t ä t  
P r ä z i s i o n  
P r ä z i s i o n s -  
meßins t rument  
Rein igung 
System 
Pr inz ipschema  
R e i n h e i t ,  
R e i n h e i t s g r a d  
R e i n h e i t s -  
b e s  timmung 
Reinelement  
Elementar-  
t e i l c h e n  
p a r  t i c l e  
c o r p u s c u l a r  
beam 
g r a i n  s i z e  
g r a i n  growth 
g r a i n  
boundary 
i n t e r -  
c r y s t a l l i n e  
c o r r o s i o n  
work l e a d  
c rude  copper  
c l a y  
I v i s c o s i  t y  
v i s c o s i m e t e r  
v i s c o s i  t y  
1 p r e c i s i o n  
p r e c i s i o n  
i n s t r u m e n t  
p u r i f i c a t i o n ,  
c l e a n i n g  
I sys tem 
schemat i c  
diagram 
( d e g r e e  o f )  
p u r i  t y  
d e t e r m i n ~ t i o n  
o f  p u r i t y  
p u r e  e lement  
elemen t a r y  
p a r t i c l e  
. - 






82 %$X# $ kussetsuritsu zettai- 
. '. zettai-ondo 
, zettai- shi tsudo 
5p a 
zettai-reido 
I ze tsuen 
kesshö 
kesshöka 
$6 & kesshö- seich6 
Zusammen- 
se t zung 




























































Kris ta l l -  
k l a s s e  
c l a s s  o f  
c r  y s t a l  
symmetry 
K r i s t a l l k e i m  n u c l e u s  o f  
c r y s  t a l  
ke s shö -  
g ö s h i  
kesshÖ- 
kÖjÖ 
K r i s t a l l g i  t t e ~  c r y s t a l  
l a t t i c e  
K r i s t a l l -  
s t r u k t u r  
c r y s t a l  
s t r u c t u r e  
K r i s t a l l w a s s e r  c r y s  t a l  
w a t e r  
K r i s t a l l i s a -  
t ionswärme 
h e a t  o f  
c r y s t a l l i z a -  
t i o n  
c r y s  t a l  
g r a i n  
K r i s t a l l k o r n  I 
K r i s t a l l -  
sy s t em 
c r y s t a l  
sys tem 
kesshö-  
k e i s i i k i  
Kris ta l l -  
z ä h l e r  
c r y s  t a l  
c o u n t e r  
ke s shö -  
k a i s e k i  
ke s shö -  
sokudo 
K r i s t a l l s t r u k -  
t u r a n a l  y se  
c r y s t a l  
a n a l  y s i s  
Kris ta l l isa-  
t i o n s g e s c h w i n -  
d i g k e i  t 
r a t e  o f  
c r y s t a l l i n e  
growth 
K r i s t a l l a c h s e  c r y s t a l  
a x i s  
KpMCTCiJUIHqeC- 
KaE OCb 
r e s u l t  kekka 
kyÜsui  
E r g e b n i s  I 
Wasserversor -  
gung;  S p e i s e -  
wasse r  
wa te r  s u p p l y  
f e e d  wa te r  
S t a t i s t i k  t ö k e i  
t ö k e i -  
r i k i g a k u  
s t a t i s t i c s  
s t a t i s t i s c h e  
Mechanik 
s t a t i s t i c a l  
mechanics  
t ö k e i  t e k i -  
yödö 
s t a t i s t i s c h e  
Schwankung 
s t a t i s t i c a l  
f l u c t u a t i o n  
t ö k e i -  
s h i r y ö  
s t a t i s t i s c h e  
Daten 
s t a t i s t i c a l  
da t a  
1 
k e i d o  
& 3 i + b J L  sen -  
t -. s u p e k u t o r u  
s e n k e i -  
k a s o k u k i  
s e n r y ö  = 29- 
-I  T s e n r y ö r i  t s u  
s e n r  yö- 
s o k u t e i  
i d o  
kanshöek i  
k a n s o k u z a i  
j ü sen  
t sugime 
$j9+> tsug imenash i -  
#.U& kuda 
, \ 
s e n i  
8' s e n i s o  
c h i k a n  
C hikanbun 
$ 3  @ c h i k a n g a t a -  C t& k o y ö t a i  ffl 
>G- q s  
t a i s u i  no 
%.J" ;X: t a i k a  no 
g e o g r a p h i s c h e  
Länge 
L i n i e n -  
spekt rum 
L i n e a r -  
b e s c h l e u n i g e r  
Dos i s  
D o s i s l e i s  t u n g  
D o s i m e t r i e  
g e o g r a p h i s c h e  
B r e i t e  
P u f f e r  
( 1 ösung 
Modera tor  
O r d i n a t e  
Verbindungs-  
s t e l l e ,  Naht 
n a h t l o s e s  
Rohr 
F a s e r  
C e l l u l o s e  
S u b s t i t u t i o n  
S u b s t i t u e n t  
S u b s t i t u -  
t i o n s r e a k t i o n  
Subs  t i  tu-  
t i o n s m i s c h -  
kris t a l l e  
w a s s e r d i c h t  
f e u e r f e s t  
g e o g r a p h i c a l  
l o n g i  t u d e  
l i n e  s p e c t r u n  
l i n e a r  
a c c e l e r a t o r  
dose  
dose  r a t e  
d o s i m e t r y  
g e o g r a p h i c a l  
l a t i t u d e  
buf  f e r  
( s o l u t i o n )  
rnoderator  
o r d i n a  t e  
j o i n  t 
s e a m l e s s  
p i p e  
f i b e r  
c e l l u l o s e  
s u b s t i t u t i o n  
s u b s t i t u e n t  
s u b s t i t u t i o n  
r e a c  t i o n  
s u b s t i t u -  
t i o n a l  s o l i d  
s o l u t i o n  
wa te rp roo f  
f i r e - p r o o f ,  
r e f r a c t o r y  
noaa 
f e u e r f e s t e r  
Z i e g e l ,  
Schamotte  
t a i k a - r e n g a  f i r e - b r i c k  
h i t z e b e s t ä n d i g  t a i n e t s u  no hea t- 
r e s i s t i n g  
h i t z e b e s t a n -  
d i g e r  S t a h l  
h e a t -  
r e s i s t a n  t 
s t e e l  
Wärmebestän- 
d i g k e i  t s v e r -  
such  
t a i n e  t s u -  
s h i k e n  
h e a t  t e s t  MClTbITaHMe H a  
~ e n n o c ~ o s -  
K O C T b  
s ä u r e b e s t ä n d i g  a c i d - p r o o f  t a i s a n  no 
t a i s a n - g ö k i n  s ä u r e b e s t ä n -  
d i g e  Legierung 
a c i d - p r o o f  
a l l o y  
e a r  thquake-  
p r o o f  
t a i s h i n  e r d b e b e n f e s t  
k o r r o s i o n s -  
b e s t ä n d i g e  
Legierung 
t a i s h o k u -  
gök in  
c o r r o s i o n  - 
r e s i s t a n t  
a l l o y  
t a i s h o k u s e i  Kor ros ions -  
b e s t ä n d i g k e i t  
c o r r o s i o n  
r e s i s t a n c e  
f e r t i l i z e r  h i r y ö  
d a s s u i  




d r a t e n )  
d r y i n g  ; 
d e h y d r a t i o n  
E n t ö l e n  d e o i l i n g  da t s u y u  
da t s u r  yÜ Entschwefelung d e s u l  f u r i z a -  
t i o n  
d e n i t r i f  i c a -  
t i o n  
d a t c h i t s u  D e n i t r i f i k a -  
t i o n  
En t f ä rbung  
Desoxyda t i o n  
Desoxydat ions-  
m i t t e l  
E n t s i l b e r u n g  
d e c o l o r a t i o n  dasshoku 
d a s s a n  
d a s s a n z a i  
d e o x i d a t i o n  
d e o x i d i z e r  
d e s i l v e r i z a -  
t i o n  
da t s u g i n  
da t s u e n s o  En tch lo rung  d e c h l o r i n a -  I t i o n  
O q M C T K a  O T  
xnopa I 
'g$Jb#$E Cu- 
d a t s u e n s o -  I z a i  
f ushokudo 
fushoku 
f u s h o k u z a i  
fushoku- 
s h i k e n  
1 
maku 
k ö s h i t s u  
k ö s h i  t su -  
kagaku 
k ö s h i  t s u -  
y o e k i  
b ö c h ö r i t s u  
böc h ö k e i  
bÖ jun 
r i n k a i -  
a t s u r y o k u  
r i n k a i  no  
Ö k i  sa 
r i n k a i - o n d o  
r i n k a i  no 
jÖ t a i  
r i n k a i -  
s h i k e n  
r i n k a i  n i  
t a s s u r u  
r i n k a i r  yö 
A n t i c h l o r  
Humus 
Kor ros ion  
Kor ros ions -  
m i t t e l  
Kor ros ions -  
prüfung 
Membran 
K o l l o i d  
Ko l lo idchemie  




koe f  f i z i e n t  
D i l a t o m e t e r  
Quellung 
k r i t i s c h e r  
Druck 
k r i t i s c h e  
Größe 
k r i t i s c h e  
Temperatur  
k r i t i s c h e r  
Zus tand  
k r i t i s c h e s  
Experiment  
k r i t i s c h  wer- 
den ( ~ e a k  t o r  ) 
k r i t i s c h e  
Masse 
a n t i c h l o r  
humus 
c o r r o s i o n  
c o r r o s i v e  
agen  t 
c o r r o s i  on 
t e s t  
membrane 
c o l l o i d  
c o l l o i d  
c h e m i s t r y  
c o l l o i d a l  
s o l u t i o n  
e x p a n s i  on 
coe f  f i c i e n t  
o f  expans ion  
d i l a t o m e t e r  
s w e l l i n g  
c r i  t i c a l  
p r e s s u r e  
c r i t i c a l  
s i z e  
c r i  t i c a l  
t e m p e r a t u r e  
c r i  t i c a l  
s t a t e  
c r i t i c a l  
expe r imen t  
t o  g0  
c r i  t i c a l  
c r i t i c a l  mass 
j i d ö -  
s a n k a  
j i k o -  
k y ü s h ü  
j i k o -  
k a k u s a n  
s h i z e n -  
t a i s ü  
s h i z e n -  
h ö s h a n ö  
s h i z e n -  
j i k ö  
s h i z e n k i n  
j i y ü -  
d e n s h i  
j i h a t s u -  
k a i h e n  
j i h a t s u ( s e i ) -  
k a k u b u n r e t s u  
j i h a t s u -  
h ö s h u t s u  
shÜka- 
k a r i  
shüka-  
s u i s o  
s h-*a - 
s u i s o s a n  
Autoxyda t i o n  
S e l b s t -  
a b s o r p t i o n  
S e l b s t -  
d i  f f u s i o n  
n a t ü r l i c h e r  
L o g a r i t h m u s  
n a t ü r l i c h e  
R a d i o a k  t i v i  t ä ,  
n a t ü r l i c h e s  
A l t e r n  
g e d i e g e n e s  
Gold 
g e d i e g e n e s  
K u p f e r  
f r e i e r  Mole- 
k u l a r s t r a h l  
f r e i e s  E l e k -  
t r o n  
s p o n t a n e r  
Z e r f a l l ,  na -  
t ü r l i c h  r a d i o .  
a k t i v e r  Zer-  
f a l l  
S p o n t a n -  
s p a l  t u n g  
s p o n t a n e  




s t o f f  HBr 
Bromwasser- 




a u t o x i d a t i o n  
s e l  f - 
a b s o r p  t i o n  
s e l f -  
d i f  f u s i o n  
n a t u r a l  
l o g a r i  thm 
n a t u r a l  
r a d i o a c t i v i t ;  
n a t u r a l  a g i n i  
n a t i v e  g o l d  
n a t i v e  coppe i  
f r e e  
m o l e c u l a r  
beam 
f r e e  e l e c t r o r  
s p o n  t a n e o u s  
d e c a y  
s p o n  t a n e o u s  
f i s s i o n  
s p o n t a n e o u s  
e m i s s i o n  
po  tassium 
bromide  
hydrogen  
b romide  
h y d r o b r o m i c  
a c i d  




shüsosan -  
k a r  yUmu 
a  t a e r u  
i r o -  
f i r u t ä  
k a s e i -  
söda  
kaden-  
r y ü s h i  
k a s h i -  
ondomemori 
h i s h i g a t a ,  
r yöke i  
r akka 
r a k k a  n o  
t e i r i t s u  
r a k k a ( s u r u 1  
no  h a y a s a  
ch ikudenk i  
s ö e n  
j ö k i  
j ö k i -  
t ä r b i n  




a n l e g e n  
(Spannung .% 
a n  2: 1 
g u t e r  L e i t e r  
Rhombus 
Fa rbe  
F a r b f i l t e r  
a r o m a t i s c h e  
Verbindung 
Atzna t r o n  
NaOH 
B e l a s t u n g  
g e l a d e n e s  
T e i l c h e n  
F a h r e n h e i t -  
s k a l a  
F a l l  
F a l l g e s e t z e  
Fa l lgeschwin -  
d i g k e i t  
( e l e k t r .  ) 
Kondensa tor  
Wismut 
Damp f  
Dampf turb ine  
Dampfdruck 
po t a s s i u m  
bromate 
good 
conduc t o r  
c o l o r  
s p e c t r a l  
f i l t e r  
aroma t i c  
compound 
c a u s  t i c  
soda  
l o a d  
cha rged  
p a r  t i c l e  
F a h r e n h e i t  
s c a l e  
rhombus 
f a l l  
l a w s  o f  
f a l l i n g  bod ie s  
f a l l i n g  
v e l o c i  t y  
c a p a c i t o r  
b i smuth  
vapour ,  s t eam 
s t eam t u r b i n e  
vap o  u r  




j ö k i a  t s u -  
kyokusen 
j ö k i a  t su-  
kö ka  
j ö k i -  
m i  t s u d o  
j Öki - 
chör  yoku 
j ö k i -  
k i  kan 
j ö r  y¿isui 
hakuhan 
u s u i t a -  
a  t s u e n k i  
usuköban 
s h o r i  
t o k a s u  
t o k e r u  
yüten  
Dampf druck-  
kurve 
Dampfdruck- 
e r n i e d r i g u n g  
Dampfdichte 
Dampf d ruck  
Dampfmaschine 





D e s t i l l a t i o n  
F o l i e  
Blechwalzwerk 
S t a h l b l e c h  
Behandlung 
zum Schmelzen 
b r i n g e n ,  a u f  - 
l ö s e n  
schmelzen ,  







p r e s s u r e  curve  
d e p r e s s i o n  o f  
vapour 
p r e s s u r e  
vapour d e n s i t y  
vapour 
p r e s s u r e  
s t eam eng ine  
d i s t i l l e d  
wa te r  
e v a p o r a t i o n  
h e a t  o f  
v a p o r i z a  t i o n  
d i s t i l l a t i o n  
f o i l  
s h e e t  m i l l  
s h e e t  s t e e l  
t r e a  tmen t 
t o  m e l t ,  t o  
d i s s o l v e  
t o  m e l t ,  t o  
d i s s o l v e  
rnel t 
h e a t  o f  
f  u s i o n  
rnel t i n g  
f u r n a c e  
m e l t i n g  p o i n t  
mel t i n g  po in  t 
K p M B a R  
Q a B n e H t l R  
napa 
I I O H M X e H t l e  
Q a B n e H M R  
napa 
i l n O T H O C T b  
napa 
n a s n e m e  
napa 
p a c n n a s n R T b -  
C R ,  P a C T B O -  
P R T b C R  
p a c n n a B  
d e p r e s s i o n  o f  
m e l t i n g  p o i n  t 
Schmelzpunkt-  
e r n i e d r i g u n g  
V e r h a l t e n  (ge-  
genüber  1: ?$+ 
4-31 
behav iou r  
s h ö g e k i  Beschießung 
( m i t  T e i l c h e n  
S c h l a g ,  S t o ß  
bombardment; 
s h o c k ,  impac t  I 
impac t  t e n s i o n  
t e s t  
impac t bend ing  
t e s t  
impac t  t e s t  
shögek i -  
h i p p a r i - s h i k e ~  
Schlagzug- 
v e r s u c h  
S c h l a g b i e g e -  
v e r s u c h  fFPi F &C 
+& .... U 
W 
S c h l a g v e r s u c h  
shögeki-mag.- 
s h i k e n  
O b e r f l ä c h e  I s u r f a c e  
Ober f l ächen-  
spannung 
s u r f a c e  
t e n s i o n  
i i O B e p X H O C T -  




Ober f l ächen-  
kon t a m i n a t i o n  
s u r f a c e  
c o n t a m i n a t i o n  
n O B e p X H O C T -  
H o e  3 a r p ~ 3 -  
H e H M e  
hyömen-kassei 
no b u c s h i t s u  
o b e r  f l ä c h e n -  
a k t i v e r  S t o f f  
s u r f a c e  a c  t i v e  
s u b s t a n c e  
h i s h ö s h a  b e s t r a h l t  i r r a d i a t e d  I 
h i  f  uku c a n ,  c l a d  H ü l l e  (Brenn- 
e l e m e n t ) ,  
Überzug 
S c h i c h t d i c k e n -  
messung 
h i  f  uku-a t s u s a  
no s o k u t e i  
measurement o f  
l a y e r  t h i c k -  
n e s s  
H ü l l e n m a t e r i a l  c a n n i n g  
m a t e r i a l  
cove red  w i r e  I $& xf / h i f u k u s e n  i s o l i e r t e r  
Draht  
Anlage ,  Vor- 
r i c h t u n g ,  An- 
ordnung, 
G e r ä t  
i n s t a l l a t i o n  , 
equipment ,  
a p p a r a  t u s ,  
d e v i c e  
$8 ; I 48/6 
, h o s e i  
h o s e i - k e i s Ü  
-- 
c o r r e c  t i o n  K o r r e k t u r  
K o r r e k t u r -  
f a k t o r  
c o r r e c  t i o n  
f a c t o r  
Zucker -  
i n d u s  t r i e  
S u g a r  i n d u s t r y  c a x a p H a R  
n p o M b I i i i n e H -  
H O C T b  
6 y ~ a n c ~ a ~  
n p o u b m n e s -  
H O C T b  
@ a p ~ a u e ~ ~ ~ -  
v e c K a R  npo- 
MbIi i iJ ieHHOCTb 
n P O M 3 B O A C T B O  
P a p i e r -  
i n d u s t r i e  
p a p e r  i n d u s  tr y  
p h a r m a z e u t i -  
s c h e  I n d u s t r i e  
p h a r m a c e u t i c a l  
i n d u s t r y  
p r o d u c t i o n  H e r s t e l l u n g  
(2.B. e i n e s  
I s o t o p e s )  
S t a h l -  
e r z e u g u n g  
s t e e l  
p r o d u c t i o n  
S t a h l i n d u s t r i e  
I 
s t e e l  
i n d u s t r y  
fukugökaku  
f u k u e n  
k i t e i e k i  
Compoundkern, 
Z w i s c h e n k e r n  
D o p p e l s a l z  
compound 
n u c l e u s  
d o u b l e  s a l t  
Normal lösung  n o r m a l  
s o l u t i o n  
a f f i r i i t y  s h i n w a r y o k u  
kaku  
k a k u d o k e i  
kakuchü  
kakusokudo  
A f f i n i t ä t  
a n g l e  Winkel  I yron  
Goniomete r  I g o n i o m e t e r  
P r i s m a  p r i s m  
a n g u l a r  
v e l o c i t y  
Winkel-  
g e s c h w i n d i g -  
k e i t  
D i s s o z i a t i o n  d i s s o c i a t i o n  k a i r i  
k a i r i -  
t e i s ü  
k a i r i -  
h e  i k ö  
k a i r i d o  
D i s s o z i a t i o n s -  
k o n s t a n t e  
d i s s o c i a t i o n  
c o n s t a n t  
D i s s o z i a t i o n s -  
g l e i c h g e w i c h t  
e q u i l i b r i ~ m  of 
d i s s o c i a t i o n  
D i s s o z i a t i o n s -  
g r a d  
d e g r e e  o f  
d i s s o c i a t i o n  
s h o k u b a i  
shokuba i -  
hannö 
ke  i s Ü -  
k 6 r i  t s u  
k e i s ü r i t s u  
k e i s u k a n  
k e i s a n  
k e i s a n k i  
k e i s a n j a k u  
k i r o k u -  
ondokei  
k i r o k u -  
k e i k i  
s h i r  yö 
s h i  yaku 
s hikenkan  
s h i k e n s h i  
s e  t sume i  
gosa  
gosa-  
s e k i b u n  
yüd Ö 
yÜdÖ- 
b u n r e t s u  
yüdö- 
, t a n i  
I 
yÜdÖ- 
d e n k i r o  
yüdö- 
denryü  
K a t a l y s a t o r  
Ansprechwahr- 
s c h e i n l i c h k e i t  
( Z ä h l e r  ) 
c a t a l  y z e r  
k a t a l y t i s c h e  
Reak t ion  
Z ä h l r a  t e  
c a t a l y t i c  
r e a c  t i o n  
Z ä h l r o h r  
c o u n t e r  
e f  f i c i e n c y  
coun t i n g  
r a t e  
c o u n t e r  t u b e  
Berechnung 
~ e c h e n s c h i e b e r  1 s l i d e  r u l e  
c a l c u l a  t i o n  
Rechenmaschine c a l c u l a t i n g  
machine 
Thermograph 
Probe I sample 
thermograph 
R e g i s t r i e r -  
g e r ä t  
Reagenz I r e a g e n t  
r e c o r d e r  , 
r e c o r d i n g  i n -  
s t rument  
Reagenzpapier  t e s t  p a p e r  I 
Reagenzg la s  t e s  t t u b e  
E r k l ä r u n g ,  
Deutung 
F e h l e r  
e x p l a n a  t i o n  
e r r o r  
F e h l e r i n t e g r a l  e r r o r  i n t e g r a l  
I n d u k t i o n  i n d u c  t i o n  
i n d u z i e r t e  
S p a l t u n g  
induced  
f i s s i o n  
a b g e l e i t e t e  
E i n h e i t  
d e r i v e d  
u n i  t 
I n d u k t i o n s -  
o f e n  
M H A Y K U M O H H ~ I M  
T O K  
i n d u c  t i o n  
f u r n a c e  
I n d u k t i o n s -  
s t r o m  
induced  
c u r r e n  t 
yüden- 
bunkyoku 
y ü d e n t a i  
s h i r a b e r u  
c h ö s e i b e n  
hena  t s u k i  
h e n k e i  
h e n k e i c h ü  
h e n s ü  
f  u s ü  
f u s h o k u b a i  
k i g a s u  
k i k i n z o k u  
s h i t s u r y ö  
s h i  t s u r  yÖ- 
s u p e k u t o r u  
s h i t s u r y ö -  
f u h e n  no  
t e i r i t s u  
s h i  t s u r y o -  
s a y ö  no 
hösoku  
s h i t s u r y ö -  
hozon no  
hösoku  
D e r i v a t  
( ~ h e m .  ) 
d i e l e k t r i s c h e  
P o l a r i s a t i o n  
D i e l e k t r i z i -  
t ä t s k o n s t a n t e  
D i e l e k t r i k u m  
u n t e r s u c h e n  
R e g e l v e n t i l  
Beweis  
T r a n s f o r m a t o r  
Verformung 
Amöben 
V a r i a b l e ,  
V e r ä n d e r l i c h e  
n e g a t i v e  
Z a h l  
n e g a t i v e r  
K a t a l y s a t o r  
E d e l g a s  
E d e l m e t a l l  
Masse 
Massenspek t run  
G e s e t z  von der 
E r h a l t u n g  d e r  
Masse 
Massen- 
w i r k u n g s g e s e  t z  
G e s e t z  von d e ~  
E r h a l t u n g  d e r  
Masse 
d e r i v a t i v e  
d i e l e c t r i c  
p o l a r i z a t i o n  
d i e l e c t r i c  
c o n s t a n t  
d i e l e c t r i c  
t o  i n v e s t i g a t e  
r e g u l a t i n g  
v a l v e  
p r o o f  
t r a n s  f o rmer  
d e f o r m a t i o n  
amoebae 
v a r i a b l e  
n e g a t i v e  
number 
n e g a t i v e  
c a t a l y z e r  
n o b l e  g a s  
n o b l e  m e t a 1  
mass  s p e c t r u m  
l a w  o f  c o n s e r -  
v a t i o n  o f  mass 
l a w  o f  mass  
a c t i o n  
l a w  o f  c o n s e r -  
v a t i o n  o f  m a s E  
a o ~ a a a ~ e n b -  
C T B O  
s h i  t s u r y ö -  
b u n s e k i k e i  
s h i  t s u r y ö -  
kyüshü-ke i sü  
s h i  t s u r y ö -  
t a n i  
s h i  t s u r y ö s ü  
s h i  tsuryÖ- 
k e s s o n  
s h i  t suryÖ-  
bangö 
s h i t t e n  
s e k i r i n  
s e k i d ö  
s e k i  t e k k ö  




kenkyü j o  
c h ö - b i s a i -  
k ö z ö  
Massen- 
spekt rome t e r  
Massenabsorp-  
t i o n s k o e  f  f i -  
z i e n t  





r o t e r  Phosphor 
Aqua t o r  
Hämati t  
Kran 
e l e k t r o m o t o r i -  
s c h e  K r a f t ,  
EMK 
Transu rane  
I n s t i t u t  f ü r  
T ransu rane  
S u p r a l e i t -  
f ä h i g k e i  t 
S u p r a l e i t e r  
Hyper f e i n -  
s t r u k t u r  
Ü b e r s t r u k t u r  
mass 
s p e c t r o m e t e r  
mass abso rp -  
t i o n  c o e f f i -  
c i e n  t 
mass u n i t  
mass number 
mass d e f e c t  
mass nurnber 
mass p o i n t  
r e d  
pnosphorus  
e q u a t o r  
h e m a t i t e  
c r a n e  
e l e c t r o m o t i v e  
f o r c e ,  e  .m.  f .  
t r a n s u r a n i u m  
e l e m e n t s  
Transuranium 
I n s t i t u t e  
s u p e r -  
c o n d u c t i v i t y  
superconduc-  
t o r  
hyper  f i n e  
s t r u c t u r e  
s u p e r l a t t i c e  
3J'ieKTPOABM- 
x y u a R  c t r n a ,  
3.n.c. 
c s e p x n p o B o n -  
HMK 
S u p r a -  
f l ü s s i g k e i t  
I 
I s u p e r -  
I f l u i d i t y  
F ~ & / C  c h ö - e n s h i n -  
f'4% 
b u n r i k i  
chöonpa 
C höonsoku  
Ultra- 
z e n t r i f u g e  
u l t r a -  
c e n t r i f u g e  
U l t r a s c h a l l  u l t r a s o n i c s  
U b e r s c h a l l -  
g e s c h w i n d i g -  
k e i  t 
s u p e r s o n i c  
s p e e d  
H ö c h s t f r e q u e n z  s u p e r h i g h  
f r e q u e n c y  
k y o r i  
k i d ö  
Abs tand  d i s t a n c e  
Bahn o r b i t  
Bahndreh-  
i m p u l s  
o r b i t a l  
a n g u l a r  
momen tum 
d e n s h i  
n a n s u i  
B a h n e l e k t r o n ,  
H ü l l e n e l e k t r o n  
o r b i t a l  
e l e c t r o n  
s o f t  w a t e r  w e i c h e s  Wasser  
n a n s h i t s u -  
handa  
s o f t  s o l d e r  
s o f t  l e a d  
// \ $5 J W  
Achse 
L a g e r  
( ~ a s c h i n e n b a u )  
L a g e r m e t a l l ,  
L a g e r l e g i e r u n g  
Achsen- 
symme t r i e  
E i  C hung 
nanen  
j i k u  
j i k u u k e  
a x i s  
b e a r i n g  
$& $- 1 j i k u u k e -  
g ö k i n  
b e a r i n g  
me t a l  
a x i a l  
symmetry & f 
c a l i b r a t i o n  
j i k u t a i s h o  
k a k u s e i  
c a l i b r a t i o n  
c u r v e  
&,4$ 
$5 ' 
E i c h k u r v e  k a k u s e i -  
kyokusen  
k e i s e i b u n  l i g h t  
component 
l e i c h t e  
Komponente 
I k e i s u i  l e i c h t e s  Was- l i g h t  w a t e r  
light meta1 keikinzoku Leichtmetall 
Versetzung dislocation teni 
teni Ubergang ; 
Umwandlung 








































































r e n z o k u t a i  
r e n s a - h a n n ö  
Kontinuum con t inuum 
K e t t e n r e a k t i o n  
s o k u c h Ü s e i s h i  
s o k u  
c h a i n  r e a c t i o n  
s c h n e l l e s  
Neut ron  
s c h n e l l e r  
F l u ß  
f a s t  n e u t r o n  
f a s t  f l u x  
sokudo  Geschwind ig-  
k e i t  
v e l o c i t y  
sokudo-  
bunpu 
Geschwind ig-  
k e i t s v e r t e i -  
l u n g  
sokudo-  
s h ü m k u  
v e l o c i t y  
d i s t r i b u t i o n  
Geschwindig-  
k e i  t s f  okus-  
s i e r u n g  
t s ü k a  s u r u  
v e l o c i t y  
f  o c u s i n g  
d u r c h l a u f e n  
(2.B. e i n e  
S ä u l e  f& 
t o  f l o w  ( p a s s )  
t h r  ough 
V e n t i l a t o r  1 v e n t i l a t o r  
V e n t i l a t i o n  v e n t i l a t i o n  
t s ü f  ü- 
t a t e k ö  
L u f t s c h a c h t  
s u r u  
r u g i i  
a i r  s h a f t  
e n t w e i c h e n  i t o  e s c a p e  { ~ a s  ) 
f r e e  r a d i c a l  y ü r  i k i  f r e i e s  
R a d i k a l  
und6 
undö-ene 
Bewegung m o t i o n  
k i n e t i s c h e  
E n e r g i e  
k i n e  t i c  
e n e r g y  
Bewegungs- 
g r ö ß e ,  I m p u l s  
I 




G e s e t z  von d e r  
Erha.1 t u n g  
d e r  Bewegungs- 
g r ö ß e  , Impuls -  
momentum 
c o n s e r v a  t i o n  
l a w  
s a t z  I 
U n t e r k ü h l u n g  s u p e r c o o l i n g  
k a n e  t s u  
k a n e t s u - j Ö k i  
k a s a n k a -  
s u i s o  
kahöwa 
kahöwa- 
y o e k i  
k a - e n s o s a n  
e n s h i n -  
b u n r i  
e n s h i n -  ( b u n r i  
k i  
e n s h i n r y o k u  
enkaku-  
s e i g y o  
enkaku-  
s h i  j i  
enkaku-  
s ö s a  
s h a h e i  
s h a h e i z a i  
s h a h e i -  
k e i  s a n  
s h a h e i  t a i  
c h i h a t s u -  
c h ü s e i s h i  
s e n t a k u d o  
, ü b e r h i t z t e r  
Damp f  
W a s s e r s t o f f -  
p e r o x i d  H202 
ü b e r s ä t t i g t e  
Lösung 
U b e r c h l o r -  
s ä u r e  H C 1 0 4  
Trennung  m i t  
d e r  Z e n t r i f u g e  
Zen t r i  f u g e  
Z e n t r i f u g a l -  
k r a f t  
F e r n s t e u e r u n g  
F e r n a n z e i g e  
F e r n b e d i e n u n g  
F e r n -  
b e d i e n u n g s -  
g e r ä t e  
Absch i rmung  
Abschirm- 
m a t e r i a l  
S c h i l d -  
b e r e c h n u n g  
S c h i l d  
( ~ e a k t o r  ) 
v e r z ö g e r t e s  
N e u t r o n  
S e l e k t i v i t ä t  
s u p e r h e a  t i n g  
s u p e r h e a t e d  
s t e a m  
h y d r o g e n  
p e r o x i d e  
s u p e r s a t u r a -  
t i o n  
s u p e r s a t u r a t e d  
S o l u t i o n  
p e r c h l o r i c  
a c i d  
c e n t r i f u g a t i o n  
c e n t r i f u g e  
c e n t r i f u g a l  
f o r c e  
r e m o t e  c o n t r o l  
r e m o t e  
i n d i c a  t i o n  
r e m o t e  
h a n d l i n g  
r e m o t e  - 
h a n d l i n g  
d e v i c e s  
s h i e l d i n g  
s h i e l d i n g  
m a t e r i a l  
s h i e l d  
c a l c u l a  t i  on 
s h i e l d  
d e l a y e d  
n e u t r o n  
s e l e c t i v i t y  
n M C T a H U k l 0 H -  
H o e  ynpasne- 
H M e  
n M C T a H U M O H -  
H o e  n o ~ a 3 a -  
H M e  
npscnoco6ne-  
HHR JJnR 
H M C T a H U M O H -  
H o r o  ynpa- 
B n e H M F i  
3 K p a H H P O B K a  
s e n  t a k u -  
kyÜshÜ 
s e l e k t i v e  
A b s o r p t i o n  
s e l e c  t i v e  
a b s o r p  t i o n  
s e n  t a k u -  
h ö i  
b e v o r z u g t e  
R i c h t u n g  
p r e f e r r e d  
o r i e n  t a t i o n  
s e n t a k u  t e k i  
t ö k a s e i  
s e l e k t i v e  
D u r c h l ä s s i g -  
k e i  t ( ~ e r n b r a n  ) 
s e l e c  t i v e  
p o r o s i t  y  
s e n  t a k u -  
f  ushoku  
s e l e k t i v e  
K o r r o s i o n  
s e l e c  t i v e  
c o r r o s i o n  
s e n t a k u -  
k i s o k u  
A u s w a h l r e g e l n  
R e d u k t i o n  
( ~ h e m .  ) 
s e l e c t i o n  
r u l e s  
r e d u c  t i o n  kangen  
k a n g e n z a i  R e d u k t i o n s -  / r e d u c i n g  
m i t t e l  a g e n t  
h a i i -  
k a g ö b u t  s u  
K o o r d i n a t i o n s -  
v e r b i n d u n g  
c o o r d i n a t i o n  
compound 
h a i i - i s e i  
K o o r d i n a t i o n s -  
z a h l  
c o o r d i n a t i o n  
nurnber 
K o o r d i n a t i o n s -  
i s o m e r i e  
h a i i -  
k e  t s u g o  
c o o r d i n a t i o n  
i s o m e r i s m  
k o o r d i n a t i v e  
Bindung  
E s s i g  I v i n e g a r  I 
c o o r d i n a t e  
b  on d. 
S U 
s a k u s a n  E s s i g s a u r e  1 a c e  t i c  a c i d  
CH3COOH 
S ä u r e  a c i d  I 
i 
Oxyda t i o n  1 o x i d a t i o n  I i I s a n k a  
l e i c h t  
o x y d i e r b a r e c  o x i d i z a b l e  
M e t a l l  i easily i 
s a n k a - s h i  
y a s u i - k i n z o k u  
O x y d a t i o n s -  I o x i d i z i n g  
m i t t e l  i agen t  
s a n k a z a i  
Oxid o x i d e  I OKMC b s a n k a b u t s u  
s a n k a -  
himaku 
O x i d h a u t  o x i d e  f i l m  
i 
O K x C b  a 3 0 ~ a  
xeneaa 
3 a K M C b  
O K M C ~  xeneaa 
O K b f C n P f T e n b H O -  
B O C C T a H O B M -  
~ e n  ~ H ~ I G  
n o T e H q M a n  
K W C n a R  C O n b  
a u I 4 A M M e T p M R  
K M C n O p O A  
C O A e p X a H H e  
K I r C J I O p O A a  
MeAMUMHa 
6 ~ x p o ~ a T  
K a n M R  
C M n a  T R X e C T a  
n o n ~ ~ e p b 1 3 a -  
UHR 
n o n m e p  
~ ~ x e n a r M  
K O M n O H e H T  
6 a p ~ ~  
T R X ~ ~ ~ H   BOA^ 
P e a K T O p  C  
T R X e n O B O A H b I M  
o x n a x ~ e ~ n e ~  
T R X ~ ~ ~ I M  
B O A O p O A  
n e M T  ( p  j O H  
6 ~ ~ a p 6 0 ~ a ~  
H a T P M R  
n i t r i c  o x i d e  
f  e r r o u s  o x i d e  
f e r r i c  o x i d e  
o x i d a t i o n  
r e d u c  t i o n  
p o t e n t i a l  
a c i d  s a l t  
a c i d i m e  t r y  
oxygen 
oxygen c o n t  e n t  
m e d i c i n e  
p o t a s s i u m  
b i c h r o m a t e  
g r a v i t a t i o n  
f o r c e  
p o l y m e r i z a t i o n  
p o l y m e r  
h e a v y  
componen t 
b a r y t e  
h e a v y  w a t e r  
heavy-wa t e r  
c o o l e d  r e a c t o r  
h e a v y  
h y d r o g e n  
d e u t e r o n  
sod ium b i c a r -  
b o n a t e  
S t i c k o x i d  NO 
~ i s e n ( I 1 ) -  o x i d  F e 0  
E i s e n ( I I 1 ) -  
o x i d  Fe203 
O x y d a t i o n s -  
R e d u k t i o n s -  
p o t e n t i a l  
s a u r e s  S s l z  
A c i d i m e t r i e  
S a u e r s t o f f  
S a u e r s t o f f -  
g e h a l  t 
M e d i z i n  
Kal ium- 
d i c h r o m a t  
K2Cr207 
S c h w e r k r a f t  
P o l y m e r i s a t i o n  
Po lymer  
s c h w e r e  
Komponente 
B a r y t  
s c h w e r e s  
Wasser  
m i t  D20 ge -  
k ü h l t e r  Heak- 
t o r  
s c h w e r e r  
V i a s s e r s t o f  f  
D e u t e r i u m k e r n  
N a t r i u m b i c a r -  
b o n a t  N a H C O  3 
' V  *, ( . . > . - V ,  - 





4 l / f  P 
#t, I t  Lk g $ ; m E  
/B$ 2 
@ $ a S  
f$J iL 2 
4 , .L, @J 
a"z 
$8 
g %  
$ G @  g& %'
9%" 
9 Ac 
& $ $ - p L  
s a n k a -  
c h i s s o  
s a n k a -  d a i i c h i t e t s u  
s a n k a -  
d a i n i t e t s u  
s a n k a - k a n g e n -  
d e n i  
sannseien 
s a n t e k i  t e i  
s a n s o  
s a n s o -  
g a n r  yö 
i g a k u  
jÜkuromusan- 
k a r i  
J ü r  yoku 
j ü g ö  
j ügö t a i  
j c s e i b u n  
j ü s h ö s e k i  
j i i s u i  
1 i i s u i -  
r e i k y a k u - r o  
& 
$.J.? 
& $ @- 
$& $4 I. 
9 t'7A 
i 
i ü s u i s o  " 
~ Ü ~ u ~ s o -  
k a k u  
j ~ t a n s a n -  
na  to ryümu 
k i n  
I kinzOku 
166/2-5;167;167/2-4  
k i n z o k u -  
n a  t o r  y ~ u  
&2 
2 /R\ST; 
@ 9 0 $'-T 
fg 3 
i$ 
k i n z o k u -  
kÖ t a k u  
j ü r  yö 
j i i ryö-  
b u n s e k i  
j ü r  yö- 
h y a k u b u n r i t s u  
j"inzo*u 
j i i y ö s h i  
j i i y o s h i s e n  
k i n z o k u h a k u  
k i n z o k u -  
f  urnma t s u  
k i n z o k u -  
s o s h i k i g a k u  
k i n z o k u k a n -  
k a g ö b u t s u  
Gewich t  
G e w i c h t s -  
a n a l  y s e  
G e w i c h t s -  
p r o z e n t  
S c h w e r m e t a l l  
Deu te ron  
D e u t e r o n e n -  
s t r a h l  
N a s s e r m e s s e r ,  
Wasse ruhr  
Gold 
M e t a l l  
m e t a l l i s c h e s  
Na t r iu rn  
Me t a l l g l a n z  
M e t a l l f o l i e  
Me t a l l p u l v e r  
Me t a i l o -  
g r a p h i e  
i n t e r m e t a l l i -  
s c h e  V e r b i n -  
dung 
w e i g h t  I B e C  
gravirne  t r y  B ~ C O B O ~  
a ~ a n ~ 3  
weigh t 
p e r c e n t a g e  
B ~ C O B O M  
n p O 4 e H T  
h e a v y  m e t a 1  
d e u t e r o n  beam 
~ ~ r n e n b ~ M  
M e T a n n  
d e u t e r o n  
w a t e r  m e t e r  ' B O ~ O M ~ ~  
n e M ~ ( p  )OH 
g o i  d 
' m e t a l l i c  
sodium 
me t a l  
me t a l l i r  
l u s  t e r  
~ e ~ a n n  
n e t a l  f o i l  
m e t a l  powder 
m e t a l l o g r a p h y  
i n t e r m e t a l l i c  
compound 
! $4 G) $ k i n z o k u  n o  i d e n s h i r o n  
b 
s h i n j Ö  no  
k e s s h ö  
donkaku  
I 
3 J l e K T p O H H a R  
T e O p M R  
~ e ~ a n n o ~  I 
M e T a n ~ ~ r p a Q ~ r ~  
I 
~ r n o o 6 p a a ~ b 1 i i  
M r 0 n  b u a ~ b l g  
~ p r / i c ~ a n n  
T y n o i i  y ron  
! E l e k t r o n e n -  
t h e o r i e  d e r  
K e t a l l e  
M e t a l l o -  
g r a p h i e  
n a d e l f ö r m i g  
n a d e l i g e r  
K r i s t a l l  
s t u m p f e r  
W i  nke  1 
e l e c t r o n i c  
t h e o r y  o f  
me t a l s  
m e t a l l o g r a p h y  
n e e d l e - s h a p e d  
n e e d l e  
c r y s t a l  
o b t u s e  a n g i e  

M i n e r a l  m i n e r a l  '$-F ?@ & 7% @ 
3 
$ 
E r z  l O r e  
k O b u t s u  
k 5 b u t s u g a k u  
k ö s e k i  
k G s e k i -  
s e i r e n  
M i n e r a l o g i e  
E r z s c h m e l z e n  
m i n e r a l o g y  
o r e  s m e l t i n g  
n a g a s a  
h e i r o  g e s c h l o s s e n e r  
S t r o m k r e i s  
L h g e  
c l o s e d  
c i r c u i  t 
l e c g t h  
k a i r o  
S c h a l t e r  
o f f e n e r  
S t r o m k r e i s  
s w i t c h  
open c i r c u i t  
k a i h e i k i  
k a n k e i  B e z i e n u n g  , 
A b h ä n g i g k e i t ,  
Zusammenhang 
r e l a t i o n ,  
d e p e n d e n c e  
w a s s e r d i c h t  w a t e r p r o o f  
D e s o d o r a n s  d e o d o r a n t  
K o r r o s i o n s -  
s c h u t z m i t t e l  
c o r r o s i o n  
i n h i b i  t o r  
Adhäsior.  a d h e s i o n  ! f ü c h a k u  
k ö f u k u t e n  
a x r e a ~ ~ ,  
n p a n x n a m e  
npepien 
T e K y r I e C T H  
F l i e n g r e n z e  I y i e l d  p o i n t  i 
1 
U l t r a -  
z e n t r i f u g e  
u l t r a -  
c e n t r i f i i p e  
u l t r s -  
n l c r o s c o p e  
Dekontamlna-  / d e c o n t a m i n a -  
t i o n  f t i o n  
j o s e n  
3ekon t a m i n a -  
t i o n s f a k t o r  
3 e  coc  t a n i n a -  
t i o n  f a c t o r  
i o s r n -  
k e i s U  
Dekoctamina-  decon t a m i n a -  I t i o n s m i t t e l  t i n g  a g e c t  
Anion I a n i o n  
I 
i n - i o n  
Anionen-  
A u s t a u s c h e r  
a n i o n i t e  
i n i o n - k ö k a n -  
j u s h i  
a n i o n  
e x c  hange  
r e s i n  
Anionen-  
A u s t a u s c h e r -  
h a r  z  
i n k y o k u  
i n k y o k u s e n  
Kathode  I c a t h o d e  
Kathoden-  
s t r a h l e n  
c a t h o d e  r a y s  K a T O H H b i e  I "P. 
Kathoden-  
s t r a h l o s z i l l o -  
g r a p h  
c a t h o d e - r a y  
o s c i l l o g r a p h  
i n k y o k u s e n -  
o s h i r o g u r a f u  
K ~ T O ~ H ~ I H  
ocs~nnorpar$  
N e g a t r o n  I n e g a t r o n  I H € ? ~ ? ~ T ~ O H  I i n d e n s h i  
yö- ion c a t i o n  K a t i o n  I K a T M O H  
y ö i o n -  
kökan t a i  
K a t i o n e n -  
A u s t a u s c h e r  
c a  t i o n i  t e  
yöion-kökan-  
j u s h i  
c a t i o n  
e x c h a n g e  r e s i n  
K a t i o n e n -  
A u s t a u s c h e r -  
h a r z  
K ~ T M O H O O ~ M ~ H  
H a R  C M o n a  1 
y ö s h i  P r o t o n  I p r o t o n  l I 
P r o t o n e n -  
s y n c h r o t r o n  
p r o  t o n -  
s y n c h r o t r o n  
y ö s h i -  
s h i n k u r o t o r o n  
n p o ~ o ~ ~ b i M  
C M H X P O T P O H  
P r o t o n e n -  
s t r a h l  
p r o t o n  beam 
y ö s h i - s e n k e i -  
k a s o k u k i  
n p O K  
i i p O T O H O B  
p r o t o n  l i n e a r  
a c c e l e r a t o r  
L i n e a r -  
b e s c h l e u n i g e r  
f ü r  P r o t o n e n  
~ P O T O H H N M  
n U H e G H b i M  
y C K O p U T e n b  
a n o d e  l aHOn Anode yökyoku 
a n o d i c  
o x i d a t i o n  
yökyoku- 
s a n k a  
a n o d i s c h e  
O x y d a t i o n  
Anodenkupfe r  I 
P o s i t r o n  
a n o d e  c o p p e r  
y ö d e n s h i  
a H O n H a R  M e H b  
p o s i  t r o n  I n03MTP0H I 
y ö d e n s h i -  
k a i h e n  
p o s i  t r o n  
d e c a y  
t w i n  ( c r y s t a l )  
d i p o l e  
P o s i t r o n e n -  
z e r f a l l  
~ O S H T ~ O H H ~ I ? ~  
pacnan 
A B O M H M K  
~ ~ n o n b  
z w i l l i n g ( s -  
k r i s  t a l l  ) I 
D i p o l  
s c h w e r l ö s l i c h  p o o r l y  
s o l u b l e  
T p y n H O p a C -  




























3 n e K T p m e c -  
K o e  none 
elektrisches 
Feld 

































Elektronen- lelectron pair I 
Resonanz (ESR) ! 
Elektrovalenz 






quer schni t t produc tioAi 
Cross section 
denshitsui- 
ke t sugö 



















5 $ .Y T denki- 
m e kki 
& / \  
U denki- bunkai 








































































a n e K T p m e c -  
K o e  conpo- 
TMBJ ' IeHMe 
denkiseki 
denkidö 
"3-5 sokyokushi denki- 
denchi 










I 1 denkaisÖ 
I 





Turmalin tourrnaline T y P M a n E I H  
Elektrolyt- elec trolytic 3JieKTpOJiMT- 
kup f er copper Haff MeAb 
elektrischer elec tric 1 Dipol dipole 
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trans f er 








a n e ~ ~ p ~ s e c -  
Koe none 
aneKTpoMar- 
H H T  
i o n i z a  t i o n  
chamber  
I o n i s a t i o n s -  
kammer 
I o n o s p h ä r e  d e n r i s ö  
d e n r i d o  
I i o n o s p h e r e  
,$$f$ *% 
d e g r e e  o f  
d i s s o c i a  t i o n  
d e n r i s e n  
D i s s o z i a t i o n s -  
g r a d  
i o n i s i e r e n d e  
S t r a h l e n  
i o n i z i n g  r a y s  
i o n i z a t i o n  
c u r r e n  t M- 
I o n i s a t i o n s -  
s t r o m  
r o t e n  
s e i d 5  
s e i r i k i g a k u  
2- 7 & , ' 5 $  &g ,g ,,,/i~ 
Taupunkt  
d e r r i -  
d e n r y h  
ldew p o i n t  
b r o n z e  Bronze  
S t a t i k  s t a t i c s  
s e i s h i -  
s h i  tsür yÖ 
s e i s u i a t s u  
Ruhemasse r e s t  m a s s  
h y d r o s t a t i c  
c r e s s u r e  I - h y d r o s t a t i -  s c h e r  Druck 
s t a t i c  
e l e c t r i c i t y  
s t a t i s c h e  
E l e k t r i z i t ä t  
n i c h t r a d i o a k -  
t i v e s  I s o t o p  
n o n - r a d i o a c -  
t i v e  i s o t o p e  
unmagne t i s c h e s  
M e t a l l  ' n o n - m a g n e t i c  m e t a 1  h i j i s e i -  k i n z o k u  
A n i s o t r o p i e  a n i s o t r o p y  
N i c h t m e t a l l  $4 ~FZ& 
n o n m e t a l  h i k i n z o i ü  
h i k i n z o k u -  
g e n s o  
n i c h t m e  t a l l i -  
s c h e s  E lement  
non-me t a l l i c  
e l e m e n t  
N i c h t e i s e n -  
l e g i e r u n g  
A 
non- f  errous 
a l l o y  
N i c h t -  
e l e k t r o l y t  
0 
non - 
e l e c  t r o l y t e  
h i t e t s u -  
g ö k i n  
d e n k a i s h i t s u  
f a c e - c e n t e r e d  
c u b i c  l a t t i c e  I 
k u b i s c h  
f l ä c h e n -  
z e n t r i e r t e s  
G i t t e r  
m e n s h i n - r i p p ö -  
k ö s h i  
mensek i  
y o b i -  
j i k k e n  
yone t s u  
k a z e  
f  Ükai  






s u i s o r u i  
h Öv~a -
j ö k i  
r y ü s h u t s u b u t s i  
b a r i k i  
t a i s n i n -  
k ö s h i  
t a i s h i n - r i p p Ö ,  
k ö s h i  
; 188/13 
F l ä c h e  
V o r v e r s u c h  
Vorwärmen 
Mikroskop  
Vervii t t e r n  
(von  Xydra t en  ) 
Anemometer 
K o c h s a l z  
S a t  t i g u n g  
g e s ä t t i g t e  
Losung 
g e s a t t i g t e  
K o h l e n w a s s e r -  
s t o f f e  
g e s a t  t i g t e r  
Dampf, S a t t -  
dampf 
D e s t i l l a t  
P f e r d e s t a r k e  , 
PS 
r a u m z e n t r i e r -  
t e s  S i t t e r  
r a u m z e n t r i e r -  
t e s  t e t r a g o -  
n a l e s  G i t t e r  
k u b i s c h  raum- 
z e n t r i e r t e s  
G i t t e r  
Volumen- 
a u s d e h n u n g  
s u r f a c e ,  
a r  ea 
p r  e l i m i n a r  y 
t e s t  
p r e h e a  t i n g  
m i c r o s c o p e  
wind 
e f  f l o r e s c e n c e  
anemometer  
common s a l t  
s a t u r a  t i o n  
s a t u r a t e d  
s o l u t i o n  
s a t u r a t e d  
h y d r o c a r b o n s  
s a t u r a t e d  
s t e a m  
d i s t i l l a t e  
horse -power  
b o d y - c e n t e r e d  
l a t t i c e  
b o d y - c e n t e r e d  
t e t r a g o n a l  
l a t t i c e  
b o d y - c e n t e r e 5  
c u b i c  l a t t i c e  
c u b i c a l  
e x p a n s i o n  
n o s a p e H H a R  
C O J I b  
kö-höshasei- 
haieki 















i - I suzu I 







































































e n k a - d a i n i -  
t e t s u  
e n k i  
e n k i e n  
e n s o  
e n s o -  
s h ö z a i  
e n s o -  
h  yöhaku 
e n s o s a n  
e n s o s a n -  
k a r  yÜmu 
e n s o s a n - e n  





ö d 5  
kokuen 
k o k u t a i  
t e n k a k i  
t e n s e n  
~ i s e n ( 1 1 1 ) -  
c h l o r i d  FeCl  
3 
Base 
b a s i s c h e s  
S a l z  
C h l o r  
A n t i c h l o r  
C h l o r b l e i c h e  




c h l o r a t  K C l O  3 
S a l z s ä u r e  H C 1  
L ö s s ;  Ocker  
Topas  
M e s s i n g  
G r a p h i t  
s c h w a r z e r  
Korper  
Zünder  
p u n k t  f ö r m i g  
p u n k t i e r t e  
L i n i e  
f e r r i c  
c h l o r i d e  
b a s e  
b a s i c  s a l t  
c h l o r i n e  
a n t i c h l o r  
c h l o r i n e  
b l e a c h i n g  
c h l o r i c  
a c i d  
p o t a s s i u m  
c h l o r a  t e  
c h l o r a t e  
h y d r o c h l o r i c  
a c i d  
l o e s s ;  o c h e r  
t o p a z  
b r a s s  
g r a p h i  t e  
b l a c k  body 
i g n i  t e r  
p o i n t  ( l i k e )  
d o t t e d  l i n e  
xnop 
aHTMXnOp 
necc; oxpa 
